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1. Motivation 
Vores nysgerrighed omkring Hedemarken opstod igennem gruppens opsætning. Vi har to 
gruppemedlemmer fra Albertslund, som kendte lidt til de problemstillinger Hedemarken stod over 
for. Vi fandt hurtigt ud af gennem et introducerende interview med lederen af Hedemarkens 
medborgercenter, at en af de store problemstillinger lå i uddannelsesniveauet af de unge, der boede i 
Hedemarken. Vi fandt det derfor interessant at se på hvordan unge kan blive motiveret til at tage en 
uddannelse. De unge mangler uddannelsesstøtte fra deres forældre i Hedemarken, da der er stor 
arbejdsløshed og stor mangel på uddannelse blandt de ældre arbejdsdygtige. For at forhindre de 
unge i at skulle leve på kontanthjælp, eller offentlig støtte mener vi derfor, at det vil være 
interessant at kigge på den sociale stigma og den sociale arv, der er omkring udsat sociale 
boligområder, samt hvordan disse problemer kan brydes. Hedemarkens medborgercenter laver 
mange aktiviteter for områdets beboere og prøver på at få disse til at arbejde sammen, således at der 
kan skabes et bedre lokalt samfund. Dette stoppede dog ikke Hedemarken i at komme på 
‘ghettolisten’ i 2013. Hedemarkens medborgercenter arbejder dog stadig med at skabe et stærkt 
samarbejde mellem borgerne og kommunen, og vi ser det derfor interessant at tage udgangspunkt i 
deres primære fokus, hvilket er de unge. Vi har derfor i gruppen valgt at fokusere på social udsatte 
boligområder med Albertslund og Hedemarken som eksempel.  
2. Problemfelt 
I Danmark findes der boligområder der har en høj koncentration af ressourcesvage beboere og folk 
med anden etniske baggrund.  AKF har i deres forskningsprojekt fundet frem til at, 
hovedforklaringen på denne høje koncentration findes i flyttemønstrene. Mange ressourcesvage 
flytter ind i boligområder der er udsatte, de bliver boende længe, og når de flytter, sker det ofte til et 
andet udsat boligområde. De få ressourcestærke som flytter ind i udsatte boligområder, flytter også 
hurtige væk igen (Hummelgaard m. fl.1997:8). Dette flyttemønster har været gældende i mange år 
og det er AKF’s bedømmelse, at dette mønster skal brydes for at der kan ske en dekoncentration, af 
ressourcesvage beboer og folk med anden etniske baggrund i de udsatte boligområder 
(Hummelgaard m. fl.1997:8). 
Hovedsageligt er det folk med anden etnisk baggrund
1
 og de ressourcesvage der udgør en stor andel 
af beboersammensætningen i et udsat boligområde. Disse områder vil derfor typisk være præget af 
følgende kriterier: 
 Andelen af etniske minoriteter er høj. 
 Ikke mange forsørger sig selv. 
 Der er en stor overvægt af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtager 
 Flertallet har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. (Hummelgaard m. fl.1997:8). 
I 2010 definerede ministeriet for by, bolig og landdistrikter tre kriterier hvoraf to skulle opfyldes for 
at blive defineret som et udsat boligområde. 
1.      Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 
pct. (gennemsnit for de seneste 2 år) 
2.      Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 
3.      Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer 
overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). (Ministeriets 
for by, bolig og landdistrikter1 2010:1) 
                                                          
1
 Ved beboer med anden etnisk baggrund er det indforstået at det er anden etnisk baggrund ind dansk. 
i 2014 udvidede ministeriet for by, bolig og landdistrikter kriterierne med yderligere to og satte 
antallet af kriterier der skulle opfyldes op til tre. 
4.    Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst 
uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe 
5.   Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive 
uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe 
i regionen.(Ministeriets for by, bolig og landdistrikter1 2014:1) 
D. 1. februar 2014 blev Hedemarken i Albertslund optaget på ministeriets by, bolig og 
landdistrikters liste for udsatte boligområder, på baggrund af udvidelsen af kriterierne. De kriterier 
de blev optaget på var at: Hedemarken overstiger 40 procent arbejdsløshed i alderen 18-64, med 
40,7 procent af de samlede beboer (Ministeriets for by, bolig og landdistrikter2 2014:2). Andelen af 
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent med 3 procent point 
(Ministeriets for by, bolig og landdistrikter2 2014:2), andelen af beboere i alderen 30-59, der alene 
har en grunduddannelse, overstiger 50 procent med 58 procent af den samlede befolkning i området 
(Ministeriets for by, bolig og landdistrikter2 2014:2).  
I 2009 blev Hedemarkens bibliotek omdannet til medborgercenter. Dette skyldes, at Hedemarken 
allerede der bar præg af borgere, der bestod af etniske danskere og etniske minoriteter, politikerne 
så biblioteket som et vigtigt socialt omdrejningspunkt for især børn og unge, og blev derfor ikke 
nedlagt (afsluttende evaluering 2012:9). Området bærer også præg af beboere med kort eller ingen 
uddannelse blandt beboere med anden etniske baggrund. Ideen med medborgercenter projektet, er at 
forbedre borgernes vilkår til uddannelsessystemet igennem lektiecafé og styrke interaktioner 
mellem beboerne, ved at lave kulturelle arrangementer (afsluttende evaluering 2012:4). 
Hedemarkens medborgercenter er med til at gøre borgerne i stand til udnytte de muligheder, der 
tilbydes af det danske samfund, samt at understøtte integrationen af udsatte af borgere i samfundet. 
Dette sker ved, at der stilles tilbud til rådighed i centret, såsom rådgivning, læringsaktiviteter, samt 
inddragelse af borgerne i centerets aktiviteter. De traditionelle biblioteksfunktioner fastholdes stadig 
i medborgercenteret, imens der samtidig sker en udvikling i bibliotekets væremåde. Det betyder at 
medborgercenteret er med til at danne ramme for et samspil, mellem biblioteks funktioner og 
medborgercenterets funktioner, såsom rådgivning, lektiehjælp og hjælp til jobsøgning. De fælles 
aktiviteters mål er at understøtte og skabe nye og flere relationer, der skal være med til at forbinde 
Hedemarken med samfundet omkring dem. Den enkelt borgeres medborgerskab udvikles i disse 
aktiviteter, som skal være med til at støtte den enkelte borgeres personlige udvikling og dennes 
engagement i samfundslivet.  
Dette arbejde forhindrede dog ikke boligområdet Hedemarken i Albertslund at komme på listen 
over udsatte boligområder. For at komme af denne liste igen, skal området enten forhøje sit 
uddannelsesniveau, forhøje sin gennemsnitlige indkomst eller bryde tilflytningsmønsteret. 
Procentvis er den mindste forskel på uddannelsesniveauet, da området ligger 0,7 procent over det 
fastsatte kriterie. For at komme af listen over udsatte boligområdet skal denne altså nedsættes. 
Medborgercenteret kan altså vælge at satse på voksen uddannelse eller på langt sigt de unge, og i 
Hedemarken ligger der meget fokus på de unge (Interview #1:22:40). Men her er der nogle sprog 
bariere og et begrænset mulighed for forældrene til at støtte op omkring uddannelse, da de også selv 
har sprog problemer (Interview #1:23:40). der ligger også det i at der kan være mange i din 
omgangskreds der ikke tager en uddannelse og derfor er det svært at se sig selv gøre det (Interview 
#1:24:39). 
2.1 Problemformulering 
Hvordan kan den manglende støtte og motivering til uddannelse i Hedemarken brydes? 
2.1.1 Arbejdsspørgsmålet   
for at besvare problemformuleringen har vi valgt at lave to arbejdsspørgsmål: 
Hvilke sociale foranstaltninger forhindrer motivation og forældre støtte til uddannelse i 
Hedemarken? 
Hvordan kan disse sociale foranstaltninger brydes?  
 
3. Forforståelsen 
Den baggrundsviden gruppen havde før projekts start, har været med til at danne grundlaget for den 
tilgang, der er taget til projektet. Generelt mener vi, at et socialt udsat bolig område er fyldt med 
problemer, kriminalitet og arbejdsløshed. Vores fordomme omkring Hedemarken er at, der blandt 
berboerne er der en masse arbejdsløse forældre, der ikke går særligt meget op i hvad deres børn går 
rundt og laver. Vi så det som om forældre pressede deres børn til at tage en høj uddannelse uden at 
guide dem til hvad de kunne interesseret i. Nogle af forældrene har deres egne sociale problemer 
som de kæmper med, og derfor kan de måske ikke overskue at finde tid til deres egne børn. Vi 
mener, at disse forældre danner et dårligt forbillede for deres børn, fordi de giver deres børn negativ 
social arv og tvinger børne til at blive mønsterbryder for at leve op til forældrenes krav. Beboere 
som bor i Hedemarken udgør en blanding af forskellige nationaliteter, og de forskellige 
nationaliteter frembringer hver deres kultur til området, hvilket skaber forskellige krav til 
uddannelse. En af gruppens medlemmer havde på forhånd lidt kendskab til det arbejde, som 
Hedemarkens Medborgercenter udførte, da han selv har været beboer i Hedemarken. Med den 
mange kulturelle beboere, mener vi at de forskellige nationaliteter må have hver deres syn på, 
hvordan man skal være socialt i et samfund, og familierne er bygget op omkring faderen. Med 
hensyn til områdets bebyggelse lagde vi mærke til at, området er præget af boligkomplekser som 
ligger i række på seks bygnings klodser med mellemrum i mellem dem. Dette mellemrum bliver 
brugt som en parkerings plads. Der er sket et stort renoverings arbejde af de almene boliger i 
Albertslund kommune, men vi mener ikke dette renoverings arbejde er nået til Hedemarken. Dette 
betyder bygningerne ser gamle og slidte ud. Vi har ikke det store kendskab til hvordan mødet 
mellem to eller flere kulture er, men vi tror dog på at det giver visse typer af spændinger i området 
både for Hedemarkens Medborgercenter og Albertslund kommune. Vi derfor Hedemarken som 
slum eller ghetto, med lav uddannelses gennemsnit og høj kriminalitet.  
4. Metode 
Dette afsnit vil omhandle de metoder der er blevet brugt til at lave denne rapport, Afsnittet vil 
komme ind på videnskabsteori, case studie, kvalitative interview, tværfaglighed, afgrænsning med 
mere. 
4.1 Videnskabsteori 
Dette afsnit handler om kritisk realisme og vil starte med at beskrive kritisk realisme, hvor efter det 
vil afsnittet komme ind på epistemologien og ontologien i kritisk realisme samt aktør struktur 
forhold. Til sidst vil der bliver beskrevet, hvordan videnskabsteori bliver brugt i opgaven. 
4.1.1 Kritisk realisme 
I 1970erne udgav Roy Bhaskar ”A Realist Theory of Science” og ”The Possibility of Naturalism” 
som et bud på en ny videnskabsteoretisk retning (Buch-Hansen & Nielsen 2012:278). Gennem 
1980erne forfinede han denne teori, som blev opfattet som den kritiske realisme. Teorien bygger på 
den opfattelse, at der eksisterer en virkelighed uafhængig af vores opfattelse af den (Buch-Hansen 
& Nielsen 2012:278). Bhaskar lavede den kritiske realisme for at gøre op med forestilling om 
”Empirisk Realisme”, hvilket indebærer, at det der erfares med de menneskelig sanser er det, der er 
virkeligheden. Bhaskar mener, at denne form for tanke gang er ukritisk og ukorrekt, samt mener 
han, at den empiriske realisme ligger dybt grundet i positivismen, der bygger på at: den sociale 
virkeligheds mønstre er stabile og derfor ikke vil ændre sig. Formålet med positivismen bliver 
derfor at finde disse mønstre og derved opstille universelle love, og derved kunne forudsige 
fremtidige begivenheder. Positivismen mener også, at man skal være objektiv, da man ikke basere 
sin videnskab på værdier, meninger og overbevisninger, men på rationel tænkning og systematiske 
observationer (Buch-Hansen & Nielsen 2012:278-279). Det var Bhaskars mening at gøre op med 
denne tankegang med den kritiske realisme. Det derfor indforstået i den kritiske realisme, at den 
sociale virkelighed er et åbent system, hvor der ikke kan opstilles universelle love omkring mønstre 
i samfundet. Derfor kan man heller ikke forudsige fremtidige begivenheder. Kritiske realister mener 
altså man ikke kan sige ”hvis hændelse a finder sted, så vil b efterfølge” som en effekt af a, da 
system er åbent (Buch-Hansen & Nielsen 2012:279).  
4.1.2 Epistemolgi og ontologi 
Den kritiske realisme begår sig på to dimensioner, den transitive dimension og den intransitive 
dimension. Den transitive dimension, eller epistemologien, er vores viden om verden såsom teorier, 
modeller, data, med mere (Buch-Hansen & Nielsen 2012:279). Den intransitive dimension, eller 
ontologien er den verden, der eksistere uafhængigt af vores viden om den, den verden vi gennem 
epistomologien prøver at genere viden om. Her er det vigtigt at huske på, at vores viden ikke 
definerer denne verden. Blot fordi vi opdager nye informationer betyder det ikke, at de ikke altid 
har været der. Det klassiske eksempel er, bare fordi man før mente Jorden var flad, blev den ikke 
pludselig rund da denne opfattelse skiftede (Buch-Hansen & Nielsen 2012:281).  
Kritiske realister definerer også tre domæner: det empiriske, det faktiske og det dybe. Det empiriske 
domæne består af vores erfaring og vores observationer. Det faktiske består af alle de fænomener 
og begivenheder der er, om de så bliver erfaret eller ej (Buch-Hansen & Nielsen 2012:281). Det 
dybe domæne består af de bagvedliggende mekanismer og strukturer. Disse er ikke observerbare og 
understøtter og forårsager begivenheder på det faktiske domæne. Det er på det faktiske og dybe 
domæne hvor videnskaben forgår, og det er gennem det er spændingsfeltet mellem disse to 
domæner man prøver at genere viden om, ved at observere noget på det faktiske domæne. Derefter 
dykkes der ned i det dybe domæne for at undersøge de bagved liggende mekanismer. Det er hvad 
kritiske realister anser som god videnskab (Buch-Hansen & Nielsen 2012:282).  
Det åbne system medfører, at den kritiske realisme ikke kan forudsige hændelser, begivenheder 
eller fænomener. Den må derfor fokusere på nuet og prøve at forklare eksisterende begivenheder og 
fænomener. Kritiske realister anser viden som værende socialt produceret. Frembringelsen af viden 
viderebygges på allerede eksisterende viden (Buch-Hansen & Nielsen 2012:284). At den nye 
frembragte viden erstatter den eksisterende viden viser at, viden er fejlbarlig. Kritiske realister anser 
derfor alt viden for fejlbarligt (Buch-Hansen & Nielsen 2012:285). Så viden er både historisk 
betinget og socialt produceret og er derfor midlertidigt. Derfor for at tale om videnskaben må vi 
bruge begreber og beskrivelser der er teoretiske bestemte. Dette betyder at vi aldrig kan være helt 
objektive og give en neutral refleksion af verdenen. (Buch-Hansen & Nielsen 2012:285). 
4.1.3 Aktører og strukturer 
Omdrejningspunktet for aktør og struktur forholdet, er den menneskelige frihed eller mangle her af 
(Buch-Hansen & Nielsen 2012:291). Man skal tage stillingen til aktører og struktur spørgsmålet i 
sin problemtik, for ellers er det umuligt at forklare de sociale fænomener eller begivenheder, fordi 
alle mennesker er aktører i samfundet (Buch-Hansen & Nielsen 2012:291).   
Der grundlæggende tre forskellige måder at se på forholdet mellem aktører og struktur. Man kan 
som det første vælge at bruge en reduktionistisk tilgang, denne tilgang føre enten til strukturalisme 
eller individualisme. Strukturalismen forhøjer strukturen over aktøren, således at strukturen enten er 
stærkt begrænset eller ligefrem diktere aktørernes handlinger (Buch-Hansen & Nielsen 2012:292). 
Individualismen gør det modsatte, her bliver aktøren forhøjet i forhold til strukturen, hvilket betyder 
at aktørernes handlinger er intentionelle (Buch-Hansen & Nielsen 2012:292).  
Den dekonstruktive tilgang bliver kritiseret af Laclau og Mouffe, de mener at disse traditionelle 
begreber aktører og strukturer er upræcise og malplacerede. De er mere interesseret i at man i stedet 
introducere et begrebsapparat hvor fokussen skal ligge på sprog og diskurser (Buch-Hansen & 
Nielsen 2012:292).  
Kritisk realisme som er den tredje måde at se på forholdet mellem aktører og strukturer. Her kigger 
på man den traditionelle modstilling mellem aktører og strukturer, der mener at aktør og struktur er 
vidt forskellige ting (Buch-Hansen & Nielsen 2012:292). Der lægges fokus på samspillet mellem 
aktører stukturer som kan forstås som endeløse cyklusser der er bundet af strukturelle- betingelser, 
udvikling og sociale interaktioner (Buch-Hansen & Nielsen 2012:292). 
Påstanden om de strukturelle ting er, at aktører støder på de eksisterende objektive strukturer (Buch-
Hansen & Nielsen 2012:292). Når strukturen anses som objektiv, er det fordi den påvirker aktøren, 
uanset om aktøren er klar over det eller ej. Kort sagt så bliver vi mennesker påvirket som aktører i 
den sociale verden, af de strukturelle forhold om vi selv har skabt dem eller ej (Buch-Hansen & 
Nielsen 2012:293) 
Strukturen anses for at være noget der begrænser eller muliggøre sociale aktiviteter i den kritiske 
realisme. Det er muliggørende fordi socialhandlinger fra aktørens side, og alle socialaktiviteter 
forudsætter at der allerede eksisterer en sociale strukturer på forhånd. Det begrænsende ved 
strukturelle positioner er at de aldrig bestemmer eller fjerner aktørers handlings muligheder, men 
har en vis indflydelse som er med til at indsnævre aktørens handlings område (Buch-Hansen & 
Nielsen 2012:293). 
4.1.4 Videnskabsteori og Hedemarken 
Denne opgave prøver at undersøge forholdet mellem indvandre familier og deres børns, og 
uddannelse. Udover dette bliver der præsenteret et realistisk bud på, hvordan man kan opbygger et 
projekt, der forsøger at få unge i Hedemarken bliver mere motiverede til at tage en uddannelse og 
deres til at blive mere engageret. Det er derfor vigtigt at kigge på aktør og struktur forholdet i 
Hedemarken og hvordan struktur forhold påvirker aktøren. Da to af vores gruppe medlemmer er fra 
Albertslund og en af disse har boet i Hedemarken, er vi også opmærksomme på, at vi i gruppen har 
en allerede forudgående viden om emnet og derfor ikke kan gå helt objektivt til projektet eller den 
indsamlede empiri. Denne forudgående viden blandet med, at vores data og teorier er historisk 
betinget, betyder at vores analyser er fejlbarlige og ikke en perfekt virkelighedsgengivelse (Buch-
Hansen & Nielsen 2012:301). Vores projekt bevæger sig også tværfagligt, da vi mener, ligesom 
kritisk realisme, at tværfaglighed er nødvendigt for at se problemet fra flere sider. I dette projekt 
arbejder vi med økonomi, nærmere bestemt projektledelse og sociologi i form af vores analyse af 
Hedemarken (Buch-Hansen & Nielsen 2012:301). Opgaven anvender stigma teorierne, den sociale 
arv, samt en kapital teori for at prøve at anskue nogle af de bagvedliggende mekanismer for at 
blotlægge, hvad der gør, at de unge ikke er så stærkt stillet på uddannelsesområdet. Disse teorier er 
valgt på den baggrund, at de har den stærkeste forklaringskraft, mener vi (Buch-Hansen & Nielsen 
2012:301). 
4.2 Interview 
I dette afsnit vil vi beskrive metoden bag interview, herunder hvordan vi har udført dem og anvendt 
vores disse. Vi vil også give en introduktion af vores interviewpersoner, samt hvorfor lige præcis 
disse personer er valgt.    
4.2.1 Interview i teori 
Inden for interview videnskaben skelner man ofte mellem tre overordnede strukturer: stramt 
strukturerede, semistrukturerede og det løst strukturerede, da man i et forsknings interview kan 
befinde sig fra det relativt ustruktureret til det helt stramme strukturerede interview (Tanggaard & 
Brinkmann 2010:34). Det semistrukturerede interview er det interview, der er blevet anvendt i 
projekt opgaven, som også er den struktur, der ofte bliver anvendt i moderne interview forskning 
(Tanggaard & Brinkmann 2010:36). Den særlige teknik og tilgang ved semistruktureret interview er 
at det er hverken en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. Det semistrukturerede 
interview forgår ofte ved, at forskeren stiller spørgsmål og interviewpersonen svarer ved at fortælle 
om genstandsfeltet. Spørgsmålene varierer, men ofte er nogle af spørgsmålene forberedt, imens 
andre stilles for uddybelsens skyld på baggrund af de allerede givne informationer fra interview 
personen (Tanggaard & Brinkmann 2010:36). Før interview påbegyndes er det derfor vigtigt at 
undersøge hvad man gerne vil finde ud af, før man begynder at overveje hvordan man vil indsamle 
det (Tanggaard & Brinkmann 2010:37). Alle vores interviews var tematiseret omkring 
Hedemarken, og vi havde derfor også læst historie, data og opbygning af Hedemarken og 
Medborgercenteret før vi udførte vores første interview.  
 
Efter interviewet er det vigtigt at verificere sit interview, hvilket består af at fastslå validiteten, 
reliabiliteten og generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann 2009:122). Validiteten i et interview er 
hvor stærk den sandhed er, interview personen giver, samt om deres udsagn er troværdigt. Hvis man 
for eksempel spørger en tømre og en zoolog om en løves parrings ritualer, vil zoologen havde en 
større validitet (Kvale & Brinkmann 2009:272). Reliabiliteten definerer hvor troværdigt resultatet er 
af interviewet. Kan resultatet genskabes eller ville interview personen svare anderledes, hvis det var 
en anden person, der interviewede, eller hvis interviewet fandt sted i andre omgivelser? (Kvale & 
Brinkmann 2009:271). Reliabiliteten på et interview beskriver altså forskningskvaliteten i 
interviewet, mens validiteten sætter fokus på interview personen. Generaliserbarheden af et 
interview beskriver om resultaterne kan generaliseres. Er resultaterne lokale, eller kan de overføres 
til andre interview personer og situationer? (Kvale & Brinkmann 2009:287). 
 
Der er til denne projektrapport udført seks interviews med folk, som har forbindelse til Hedemarken 
i Albertslund. Der er lavet to interviews med Katrine Winther Adelsparre, et interview med Ulla 
Schneller, et med Carsten Lester, et med Gitte Kjelms-Nielsen, samt et semistruktureret gruppe 
interview med 5 unge fra Herstedlund skole i Albertslund. Grunden til, at der er brugt forskellige 
interview former er fordi, der er forskel på de data, der forekommer i forhold til interview formen 
og strukturen. Alle interviews blev optaget med en diktafon, og alle interviews startede med en 
introduktion af projektet fra intervieweren. 
4.2.2 Interviews og personer 
Interview #1 - Katrine Winther Adelsparre 
Hun er dagligleder på Medborgercenter i Hedemarken fra begyndelse af 2007. Katrine Winther 
Adelsparres opgave er som dagligleder er at styre Medborgercentret med ansvar for de ansatte og 
økonomien. Ud over dette overser og laver hun nye aktiviteter, så som lektie cafe og pc hjælp m.m.     
Vores første interview var lavet med Katrine, da vi fandt det interessant at kigge på en af de udsatte 
bolig områder. Som forberedelse til interviewet læste vi op på Medborgercenterets arbejde i 
området og deres udvikling fra oprettelsen i 2007. Dette interview skulle være med til at belyse de 
problemstillinger der var i området, da vores projekts problemstilling ikke var helt på plads. Vi 
brugte derfor interviewet til at få inspiration og høre om centerets daglige udfordringer. Der blev 
udarbejdet spørgsmål til interviewet som blev afholdt d. 24/3 2015 på Hedemarkens 
Medborgercenter med en varighed på 59:10. Interviewet forgik som et semistruktureret livsverden 
interview. 
Vi anser interviewet for at havde høj validitet, da Katrine snakker om sin dagligdag gennem 
arbejdet. Reliabiliteten i interviewet anser vi også for høj, da vi mener, at interviewet kunne 
reproduceres og ville give de samme data, hvis en anden forsker ville replicere dette. 
Generaliserbarheden i interviewet er lav, da det er et interview om Hedemarkens Medborgercenter 
af en person, som arbejder der i forbindelse med hvilke udfordringer de specifikt står overfor. Det 
kan derfor ikke nemt sammenlignes med andre Medborgercentre.     
Interview #2 - Ulla Schneller  
Ulla arbejder som uddannelsesvejleder på Herstedlund skole. Derudover er hun også 
uddannelsesvejleder for specialklasser i Albertslund kommune.  
Vi valgte at interviewe Ulla Schneller, da Herstedlund skole ligger i Hedemarken. Vi mente, at hun 
kunne give os et indblik i, hvordan de unge med anden etnisk baggrund klarer sig både i folkeskolen 
og i forhold til videregående uddannelse. Interviewet åbnede op for en ny problemstilling og viste et 
billede af, at problemet for de unge i uddannelsessystemet opstod fra pres fra forældrenes side og 
deres engagement i deres børns uddannelse. Der var udarbejdet spørgsmål til interviewet og det 
blev afholdt på RUC D. 6/5 2015. Interviewet var et løst semistruktureret livsverdens interview. 
Interviewet varede cirka 47:30, men der skete fejl i optagelsen så introduktionen i lydfilen er ikke 
med. Vi fulgte heller ikke vores forberedte spørgsmål fuldstændig. 
Vi anser interviewet for at havde høj validitet, da Ulla snakker om sit arbejde, altså et område hun 
har beskæftiget sig meget med. De historier og oplevelser hun fortæller om giver også indtryk af 
motivation og viden indenfor området. Reliabiliteten i interviewet anser vi også for høj, da vi mener 
at interviewet kunne reproduceres og ville give de samme data, hvis en anden forsker ville replicere 
dette. Generaliserbarheden i interviewet er ukendt, da det er et interview om Hedemarkens unge i et 
udsat boligområde med stor andel af etniske danskere. Vi kan derfor ikke være sikker på om 
informationerne kan sammenlignes med andre udsatte boligområder, da vi ikke har grundigt 
kendskab til disse. Vi ved dog igennem interviewet, at andre skoler i landet har oplevet samme 
problem med forældres manglende udvisning af engagement og interesse i deres børns uddannelse 
(Interview #2:23:15). 
Interview #3 + #4 - Carsten Lester og Gitte Kjelms-Nielsen 
Carsten har en kombineret stilling, hvor han er studievejleder og underviser på Vestegens HF, 
Albertslund og Hvidovre. Hans primære opgave som studievejleder er, at kursisterne gennemfører 
deres uddannelse. Som studievejleder er Carsten Lester ansat til 15 timer om ugen som vejleder til 
kursisterne, der går på skolen, og samtidig bruger han tid på at optage nye kursister. Gitte er 
studievejleder på CPH West i Ishøj fra afdeling af HG. 
 
Vi Interviewede Carsten og Gitte i forlængelse af Ullas interview, da vi mente, at vi manglede 
uddybende information omkring unge fra Hedemarkens uddannelse efter folkeskolen, og mente at 
interviewene måske kunne give et lignende eller modsigende information.  En stor del af kursisterne 
er af anden etnisk baggrund ud fra områdernes demografi. De informationer disse interview gav 
bakkede op om Ullas påstande om, at der var pres på de unge hjemme fra, men begge interview 
personer sagde dog, at kursisternes forældre ikke er en lige så stor del af uddannelsen, da det er 
ungdoms uddannelser og ikke folkeskolen. Interviewene var ikke planlagt, da uddannelses steder 
ikke svarede på vores henvendelse, og vi bare mødte op. Der var derfor ikke forberedt spørgsmål til 
disse interview, dog kopierede vi strukturen og spørgsmålene fra vores interview med Ulla 
Schenller. Vi mener derfor, at begge interview er løst semistruktureret interviews med fokus på 
unges uddannelses oplevelse og pres fra hjemmet. 
Disse interview ligner meget hinanden, da de begge har samme opbygning og spørgsmål. Derfor 
mener vi også at, deres validitetsgrad minder om hinanden. Validiteten er høj, da interview 
personerne taler om deres dagligdag, og deres argumenter er bygget på personlig erfaring. 
Reliabiliteten i interviewet er omstændigt, hvis man ville udføre det samme interview, er det muligt 
at svarene ville være det samme, men eftersom interviewene ikke var planlagt kan det tænkes, at 
interviewpersonerne med forberedelse af spørgsmålene ville ændre svar. Generaliserbarheden i 
interviewet er høj i forhold til andre ungdomsuddannelser med en høj demografi af etniske 
danskere, da disse interview ikke kun fokuserer på et bestemt boligområde, men på en bestemt 
uddannelse fra flere forskelige boligområder i Albertslund og omegn. 
Interview #5 – Fire 9 klasser fra Herstedlund skole 
De fire interviewede (Musaad, Muhammed, Monalise og Isabel) , boede eller havde boet i 
Hedemarken og var alle af anden etnisk baggrund. Dette interview blev lavet på baggrund af, at vi 
gerne ville undersøge, hvordan de unge selv ser deres uddannelse og høre om de unge forhold til 
deres forældres engagement med henblik på deres uddannelse. Interviewet var ikke planlagt med 
skolen og blev udført i en gruppe for, at de unge ikke skulle blive for nervøse, samt føle at de kunne 
støtte sig til hinanden. Interviewet blev afholdt på Herstedlund skolen d. 11/05 2015 og varede 
11:17. Vi havde forberedt os til interviewet med spørgsmål og vores allerede tilegnede viden 
igennem de tidligere interviews. Interviewet var et stramt semistruktureret livsverdens interview. 
Validiteten af interviewet er efter vores mening varierende, da vi interviewede en gruppe. Vi mener, 
at en af pigerne var meget troværdig og åben, svarede uddybende på spørgsmålene, mens den anden 
pige lukkede sig lidt inde og svarede meget kort på vores spørgsmål. Reliabiliteten på interviewet er 
stor, da vi mener, hvis man tager de samme fire elever som vi interviewede, ville give de samme 
svar på de samme spørgsmål. Generaliseringen for interviewet er stor for området. Vi mener disse 
elever danner et godt billede af de unge fra Hedemarken. 
Interview #6 - Katrine Winther Adelsparre 
Vi besluttede os for at lave et ekstra interview med Katrine igen for at få uddybet nogle spørgsmål 
omkring opbygning af Medborgercenteret, organisatorisk, økonomisk og socialt. Interviewet hjalp 
os med at bygge vores egen projekt op, da vi også fik information omkring sociale og kulturelle 
forhold i Hedemarken fra en person, der har arbejdet der siden 2007. Interviewet var planlagt med 
Katrine på forhånd og blev afholdt d. 11/05 2015 og varede omkring 40 minutter. Vi havde sendt 
spørgsmålene til hende på forhånd og interviewet forgik på Hedemarkens Medborgercenter. 
Interviewet var et kvalitativt informativt interview med en leder, der vidste meget om områdets 
opbygning kulturelt og socialt. Der var en fejl med optager så interviewet er delt op i to filer.  
Vi anser interviewet for at have høj validitet, da Katrine  som tidligere nævnt udtrykker sig om sit 
arbejde. Hun indrømmede også når der var områder, hun ikke var så erfaren på. Reliabiliteten i 
interviewet anser vi også for høj, da vi mener at interviewet kunne reproduceres og ville give de 
samme data hvis en anden forsker ville replicere dette. Dog i mod slutningen af interviewet 
udviklede interviewet sig mere til en samtale, hvor hun også spurgte ind til vores mening. Dette 
ville ændre sig hvis det var en anden forsker. Generaliserbarheden i interviewet er lav, da det er et 
interview om Hedemarkens Medborgercenter og område af en person der arbejder der. Det kan 
derfor ikke nemt sammenlignes med andre medborgercenterer eller områder.     
4.3 ANALYSETRATEGI 
I dette afsnit vil der bliver forklaret hvad analyse stratgien er i et kort referat og derefter vil der 
blive beskrevet hvilken analyse stratgie som bliver brugt i rapporten. 
Metoder til analyse stratgier fortæller noget om hvordan man skal arbejde sig gennem sin analyse. 
Der findes en klassik diskussion om at burde man starte sin analyse i det empiriske materiale eller i 
det teoretiske (Pedersen: 2013:151). Ved den induktive metode generalisere man sig frem til 
kategorier, typologier, eller lovmæssigheder som man har udgjort fra sine observationer 
(Pedersen:2013:151). Ved den hypotetiske deduktive metode udleder man rationelt lovmæssigheder 
i det empiriske materiale ude fra en teori som man så bruge til at teste med (Pedersen:2013:151). 
Den tredje metode til analyse strategi kaldes for abduktion. Her starter man med at tage 
udgangspunkt i det empiriske materiale og derefter vil man forsøge at identificere årsagen bag det 
observeret, ved at typiske kategorisere det eller typologiser (Pedesen:2013:151). Man vil tage et 
spring fra den kvalitative data til de bestemmende principper som kan forklare dataenes strukturer 
og korrelationer (Pedersen:2013:151).   
Induktion der beskrevet med et klassik eksempel lyder således: 
”Hvis man observere en række på 100 hvide svaner, kan man induktivt udlede reglen, at alle svaner 
er hvide”  
Hvis man kigger abduktivt på det, så vil også prøve at gætte sig frem til hvorfor de er hvide. Det vil 
sige man vil bag om de underliggende mekaniserer, der kunne være årsagen til hvidheden for 
svanerne (Pedersen:2013:152). 
Disse forskellige tilgange skilles også i diskussionen i den kvantitative og den kvalitative metode 
om hvorvidt fordele og ulemperne er ved denne type analysestrategi. De kvantitative ligger vægt på 
dataene, som kan behandles statistiskes og hvorudfra man kan formulere lovmæssigheder eller 
generaliserende teorier (Pedeseren:2013:152). I den kvalitative metode vægter man mere på 
forståelsen af de sociokulturelle fortolkningsskemaer, relationer, og identitetsdannelse, denne sker 
typiske v ed uden at bruge generelle teorier (Pedersen:2013:252). Til gengæld prøver man på at 
søge efter idealtyper, eller muligt modeller der kan forklare fænomener som man fortolker eller 
iagttager. (Pedeseren:2013:152).      
I denne rapport er vi gået abduktivt til værks. Vores analyse strategi ligger sig derfor op af vores 
videnskabelige teori, hvor vi prøver at finde de bagvedliggende årsager for hvorfor de unge har det 
svært i skolen og hvorfor forældrene ikke støtte om dette. Dette er gjort ved først at finde problemet 
i vores problemstilling, derefter har vi lavet en analysedel der giver grundlag for hvilke mekanismer 
der påvirker forældrene og de unge. Dette er gjort ved at tage teorier og bruge disse til at analysere 
vores empiri, hvilket vil hjælpe os til at se på aktør og struktur forhold og finde grunden til denne 
opførelsel. Der efter vil der komme et løsnings forslag bygget på teori og empiri. Dette betyder at 
vores opgave er kvalitativt domineret.  
4.4 Validitet  
For at vurdere en projektet validitet og kvalitet skal man se på hvordan resultat opnået i projektet, 
dvs. at det er nødvendigt at informere om de metodologiske trin som man har brugt i undersøgelsen 
(Brinkmann:2010, s.508). Dette er for at undgår at læseren af projektet ikke bliver uklare over 
hvordan det indhentet viden er produceret. Der er givet udtryk for at en kvalitative forsker kan være 
usikre på medhensyn til sin metodologiske procedurer, så dette som vidt mulige undgås i at omtale i 
projektet (Brinkmann:2010, s. 509). Men tværtimod burde undersøgelsesmetoden for en kvalitative 
undersøgelses ikke forbliv tavs, men derimod burde de unikke karaktere ved undersøgelsen være 
omhyggelige og præcise der fortæller om de specifik beslutninger man har taget i undersøgelsen 
(Brinkmann:2010: s. 509). Når man læser en kvalitative rapport, så kan der være med flere 
forskellige perspektiver på det. Man kan have interessen i se om resultaterne er interessante, om de 
giver ny viden eller fremkalder nye perspektiver på selve undersøgelses emnet. Man vil også kunne 
se om den ny viden støtter til de forhaveværende teorier eller om de går modsat retning. I forhold til 
et metodologiske standpunkt rejser spørgsmålet sig om hvor troværdige er resultaterne, og om 
hvilket metodegrundlag man har brugt til at rapportere resultaterne på (Brinkmann:2010:  s. 509). 
Vores første analyse del ligger grundet i teori og en bred empiri, Der bliver ikke sprunget til 
konklusioner og fremskaffelsesmåden for den valgte empiri er grunddig forklaret med troværdige 
kilder. Vores projekt forslag er lavet efter vores egen mening og med mange ukendte variabler. Vi 
mener derfor at vores første analysdel har stor validitet da den er bygget på kvalitativt empiri med 
få ukendte fakta. Vores Projektforslag er mere tvivlsom da projektledelse omhandler meget 
projektlederen, deltagernes engagement og den tilsluttede støtte. Variablerne i projektforslaget er 
for store og du vil derfor ikke kunne se validiteten på denne før det blev oprettet. 
4.5 Empiri 
I projektet er der blevet inddraget empiri fra en ”Afsluttende evaluering” og ”listen over social 
udsatte boligområdet”. Den Afsluttende evaluering er fundet på kulturstyrelsens hjemmeside. Listen 
over særlige udsatte boligområder er udarbejdet af ministeriet for by, bolig, og landdistrikter. Der er 
yderligere inddraget seks interviews i projektrapporten som vil bidrage til opbygning af analysen i 
projektet. Vi anser alle kilderne for at være pålidelige.  
 Input til evalueringen er en projekt der er udarbejdet af kulturstyrelsen. I dette projekt bliver 
Hedemarken beskrevet med kvalitativ og kvantitativ metode. Derudover har de lavet en 
undersøgelse omkring borgernes behov for hvorledes de kan blive inddraget i den sociale liv 
der er i Hedemarken.  Der er informationer om hvilket lokale rolle Hedemarkens 
medborgere center spiller for området, samt om det opsøgende sociale arbejde der bliver 
udført. Man bliver præsenteret deres for deres arbejde med borgerinddragelse for området i 
Hedemarken og om hvordan centeret kan være et sted for læring for beboerne for området. 
Centeret prøver at være centrum for netværks og projektudvikling. Rapporten indeholder 
derudover evaluering en beskrivelse af de rådgivnings opgaver centeret varetage for 
beboerne i området, i for håb om at kunne skabe bedre tillidsrelation til dem. Denne rapport 
er den primære skriftlige resurse kilde til Hedemarken og bidrager til vores projekt hvad 
angår informationer omkring medborgercenteret.       
 I Listerne over udsatte sociale boligområder har man lagt vægt på fem fokus områder, det er 
arbejdets løsheden, indkomst, uddannelse, kriminaliteten og sammensætning af beboer med 
ikke vestlige baggrund. Disse lister udkommer en til to gange om året siden 2010. Listen 
giver informationer om de særlige udsatte boligområder i hele Danmark. På listen kan man 
læse noget om de kriterier der er når et boligområde kommer på listen. Der er data med 
statisk der fortæller hvorfor Hedemarken er på listen, denne statisk kan ses i tal formation 
(Ministeriets for by, bolig og landdistrikter 2010:1). 
 
4.6 Teori. 
Projektet bruger 3 teorier sammen med empiri til at prøve at se nogle mekanismer på det dybe 
niveau. Teorierne består af Pierre Bourdieu – kapital og habitus, Erving Goffman – stigma teori, 
og Forandringsprojekt. Alle teorierne bliver brugt i samarbejde med indsamlet empiri. 
 
4.6.1 Kapitaler og habitus 
Kapital og habitus teorien er udarbejdet af den franske sociolog Pierre Bourdieus, læst i sociologi - 
en grundbog til et fag, udarbejdet af Lars Bo Kaspersen og Anders Blok. Teorien arbejder med 
menneskelige kapital, herunder økonomisk, social og kulturel kapital der tilsammen udgør den 
symbolske kapital. Udfra disse kapitaler har han lavet habitus teorien der er forskellige kapitaler 
legemliggjort (Kaspersen & Blok 2011:72). Kapitalformerne vil i forhold til projektet blive brugt til 
at belyse, hvorfor forældrene fra Hedemarken ikke bakke op omkring deres børn uddannelse. Den 
hjælper også med at se på forældrenes syn på det Danske samfund. Denne teori i samarbejde med 
habitus bliver altså brugt til at se på nogle af de bagvedliggende mekanismer i forældrenes adfærd 
og kigger på hvorfor de har de holdninger og tager de valg som de gør. 
 
4.6.2 Stigmateori 
Erving Goffman som er sociolog er bagmanden for stigma teorien, stigma om afvigerens social 
identiet, er oversæt af Bian Gosseman.  Stigmateorien handler om, hvordan vi som mennesker 
bedømmer og kategorisere andre fremmed personer ud fra vedkommendes udseende. Stigma teorien 
beskæftiger sig med tre forskellige former stigma, her er det først form kropslige 
vederstyggeligheder, som er fysisk misdannelse beståendende, i den anden form af stigma findes 
der forskellige karaktermæssig fejl såsom “stofmishbrug, alkoholisme, homoseksualitiet” med mere 
(Goffman, 2009:46). Den tredje form er tribale, her er man mere slægtsbetingede, som “ race, 
nation og religion” (Goffman 2009:46). I forhold til de tre former af stigma, bruges den tribale 
stigma  i projektet da den er relevant for vores empiri, da dette  projekt tager udgangspunkt 
i  forældre og de unge med anden etnisk baggrund end dansk. Stigmateorien bruges til at belyse, 
hvorfor Hedemarkens er beboerne har et tæt sammenhold og hvad dette har af betydningen for 
udviklingen af habitus og de unges uddannelse muligheder.  
 
4.6.3 Forandringsprojekt 
Forandringsprojekt er en teoretisk metode som tager udgangspunkt i projekter, der er materielle og 
immaterielle da den har at gøre med forandring og ikke produktion. Det immaterielle projekt 
arbejder derfor med menneskelig adfærd (Kousholdt 2014:25).  I det udarbejdet projektforslag er 
det derfor det immaterielle projekt der er arbejdes med. Projektforslaget burger forandringsprojektet 
til at ændre forældre syn på deres børns uddannelse muligheder. Projektet vil arbejde med at ændre 
habitus og den sociale arv der lige nu dominere i Hedemarken og vil derfor komme med et forslag 
til hvordan man sammen med Medborgercenter muligvis kunne løse problemet i Hedemarken.  
 
Rapport indeholder også begreber der støtter de analyser og projektforslag der bliver givet. I 
analysedel et bruges socialarv til at støtte op om habitus og stigma teorierne og i projektforslaget 
bliver organisationskultur brugt til at definere den forandring der vil foregå. 
 
4.7 Tværfaglighed 
I vores projekt har vi valgt arbejde med et problemorienteret projekt i et tværfagligt lys. I det 
problemorienterede projektarbejde er det vigtigt ikke at have egen interesse i forhold til at belyse 
samfundsproblemer. Problemorienterede projekter undersøger altså det, man ikke ved noget om. 
Det vil sige, at man har fokus på viden man ikke har opdaget (Olsen & Pedersen 2013:13).  
Tværfaglighed bliver benyttet til at hjælpe med at besvare projektets problemstilling bedst muligt, 
hvilken omhandler motivation og støtte af henholdsvis unge og deres forældre i forhold til 
uddannelsessystemet. Mere specifikt beboere i Hedemarken Albertslund. Der er derfor også fokus 
på medborgercenteret i området. Denne skal være med til samarbejde i forhold til vores 
projektledelse for at arrangere sociale og informerende arrangementer. Vi mener også for at kunne 
lave et ordenligt projekt, det er vigtigt at vide, hvad der ligger til grund for forældrenes motiver og 
adfærd. Vi arbejder derfor også inden for sociologi, da vi undersøger den adfærd, der er blandt 
indvandrer og anden generations indvandrer i området. Projektet undersøger altså hvordan man 
kunne bryde en negativ uddannelses tendens for de unge i Hedemarken, gennem teorier fra 
projektledelse og sociologi. Vi har valgt disse to fag da vi mener at det er disse faggrupper der bedst 
kan belyse vores problemstilling. Projektledelse er valgt da det er krav fra styrrelsen og derfor er 
vores projekt også bygget op omkring denne. For at lave projektledelse blev vi nød til at vide hvad 
problemet var og derfor har vi valgt at bruge sociologi. 
4.8 Afgrænsning  
Medhensyn til projektets kvalitet har vi som gruppe vurderet at lave en del afgrænsninger på visse 
områder, dette er sket for at give projektet et godt kvalitet, i forhold til det tidsmæssige råderum vi 
havde tilbage til at nå deadline. På baggrund af dette er vi kommet frem til en enighed om, at 
hovedfokusset i projektet er, hvilket uddannelses muligheder er der for de unge mennesker med en 
anden etnisk baggrund end dansk og om deres muligheder bliver påvirket af hvis de kommer fra et 
område der betegnes som et særlige udsat boligområde. ABC, som står for Albertslund Boligsocial 
Center, er ikke inddraget i vores projekt. Deres arbejde med visionen om at skabe medansvarlige 
beboer, der skal tage aktive del i at synligøre unikke kvaliteter for boligområdet Hedemarken, 
kunne give projektet en anderles vinkel, til at kunne analyserer om deres arbejde havde en effekt på 
de unge med en anden etnisk baggrund (Albertlunds BoligSocial Center). Deres aktivitets felt 
inddrager børn, unge og familier, men dette vil have fjernet fokussen lidt fra Hedemarken 
Medborgercenter, som vi syntes er den vigtigste knudepunkt for Hedemarken, som er medskaber af 
et netværk for de unge mennesker i området, samt at de har flere aktiviteter og hjælpemidler som 
kan bidrage til de unges uddannelse. Vi har heller ikke valgt at inddrage bestyrelsen for 
boligområdet Hedemarken, dette kunne have givet os en større forståelse For omkring det sociale 
liv for området samt udvikling, men dette kunne for projektet til at tage en anden drejning og vil 
blive for bredt (kab bolig)  På grund af mangle på tid er der valgt at droppe interviewet med 
forældrene til de unge med anden etnisk baggrund, interviewene kunne have været rigtige gode for 
os, for de kunne have bidraget til at give os en forståelse af forældrenes syn på uddannelsen for 
deres barn, samt hvor meget de selv er involveret i barnets uddannelsesforløb, men begrund af 
antallet af interview der skulle fortages for at give et klart overblik, valgte vi denne mulighed fra.  . 
Da medborgercenteret har mange aktiviteter og projekter har vi valgt kun at fokusere på en del af 
deres arbejde. Derfor har vi valgt at kerne området forbliver de unge og deres uddannelse, og 
hvilket bidrag medborgercenteret kan tilbyde de unge med en anden etnisk baggrund end dansk.  
5. Analyse af Handling og Adfærd i Hedemarken. 
5.1 Kapitalteori  
Ordet kapital bliver ofte sat forbindelse med materielle som ”penge, fast ejendom og 
jordbesiddelse” (Kaspersen & blok 2011:71). Pierre Bourdieu beskæftiger sig dog med en bredere 
forståelse af kapital. Ifølge Bourdieu skal kapital forstås som: ” symbolsk og materielle ressourcer 
og værdier” (Kaspersen & blok 2011:71). Bourdieu mener, at ordet som eksempelvis magt i 
samfundsmæssig kontekst ikke kan afgøres igennem et enkelt spørgsmål, om hvilket økonomiske 
kapital gruppe man er i besiddelse af, men mener at kulturelle og symbolske og kognitive aspekter 
også er medvirkende til at udøve og reproducere ens magt og position i klasserne (Kaspersen & 
blok 2011:71). Han deler derfor Kapital op i kategorier herunder økonomisk kapital, social kapital 
og kulturel kapital.   
Den økonomiske kapital består af materielle og økonomiske ressourcer. Det er dog ikke penge i sig 
selv, der giver magt og position blandt klasserne, men hvad man kan gøre med sin økonomi for 
eksempel at købe symboler, som en bil, tøj, hus. At man køber dette medfører ikke magt og 
position, men at man viser det som man har købt, det giver prestige og magt. Den økonomiske 
kapital er altså afhængig af symboler. (Kaspersen & blok 2011:71)      
Kulturel kapital opnås igennem din baggrund, såsom uddannelse og opdragelse. Det er de 
kvalifikationer og muligheder du har som person igennem uddannelse og erfaring. Folk med stor 
kulturel kapital betegnes ofte som kloge, elite eller akademikere (Kaspersen & blok 2011:71).  
Den sociale kapital er det sociale netværk, som man kan trække på. Dette betyder noget, da man 
med en stærk social kapital kan få ting som andre af samme magt og klasse ikke har mulighed for. 
Som eksempel at finde en ny bolig hurtigt eller få afslag i prisen på specifikke vare. (Kaspersen & 
blok 2011:71)  
Disse 3 kapitaler fungerer alle sammen inden under en overordnet opfattelse, der kaldes den 
symbolske kapital. Symbolsk kapital er den, der definerer hvor meget magt og status man får fra 
sine andre kapitaler. Det definerer hvad der anerkendes, og hvad der ses ned på (Kaspersen & blok 
2011:71). Den symbolske kapital vil variere fra område til område, da et bestemt symbol et sted kan 
være ligegyldigt på den anden side af verdenen. Den symbolske kapital for altså tillagt sig værdi i 
forhold til dem der opfatter, forstår og tolker symbolerne (Kaspersen & blok 2011:71). 
5.2Habitus 
Habitus er en kombination af alle vores kapitaler samlet og danner grundlag for vores værdier, 
normer, vaner og holdninger (Kaspersen & blok 2011:72). Det er altså et sammenspil mellem ens 
egne værdier og de sociale strukturer vi befinder os i. Habitusen bestemmer hvordan vi handler, 
opfatter, tænker og vurderer bestemte situationer. Habitusen er dannet af vores livserfaring og 
indtryk vi får igennem livet. Det er altså en legemliggørelse af vores kapital, der er inkorporeret i 
kroppen. Vi kan se hvordan habitus bliver påvirket igennem den kulturelle kapital ved dannelse, 
smag og værdier (Kaspersen & blok 2011:71). Da habitusen udvikler sig i takt med vores erfaring 
vil vores valg også ofte bekræfte tidligere valg, vi har taget i livet. Da vores habitus er modtagelig 
for nye ting, vil man ofte undgå situationer, der udfordrer ens habitus (Kaspersen & blok 2011:72). 
Når vores habitus bliver udfordret, og vi møder et habitus, der adskiller sig vil det enten bekræfte og 
forstærke meninger og holdninger i vores habitus, eller åbne habitus op og føre til et habitus, der er 
modtageligt for nye impulser. Dette ses ofte i mønsterbrydere, hvis habitus ændres, når de møder en 
bestemt person i deres liv, der har i forhold til dem selv en anderledes habitus. Efter dette begynder 
deres valg i livet, som er styret af habitus at skifte retning fra tidligere valg. Ændringen i deres valg 
viser et skift i eget habitus (Kaspersen & blok 2011:71) 
5.3 Forældre og unge i Hedemarken 
Symbolsk kapital i Danmark afhænger meget af det danske system, vores samlede opfattelse i 
Danmark bygger meget på informationssamfundet. Akademikere ses med en høj kulturel kapital 
mens ufaglært ses med lav. Den økonomiske kapital ikke nødvendigvis afhængig af den kulturalle, 
dog ses det at ufaglærte ofte tjener mindre ind faglærte og akademikere. Så din økonomiske kapital 
vil ofte hænge sammen med din kulturalle (Lønoversigt 2012:30-38). Den sociale kultur har også 
meget at sige, da du gennem kontakter vil havde nemmere ved at skabe muligheder for dig selv. Det 
er dog primært gennem den økonomiske kapital vi anser den kulturelle kapital fordi disse i det 
danske samfund ofte vil gå hånd i hånd, har du en god uddannelse vil du få et godt job og havde råd 
til at købe dyre symbolske ting der giver status og magt. Men den symbolske kapital i Danmark er 
jo ikke bare sort og hvid, og vi anser også ting som lykke og glæde som vigtige symbolske 
kapitaler.  
I Hedemarken Albertslund kan vi ud fra statistikken om udsatte bolig området se at 41 procent af 
beboerne i området er uden job, mens 58 procent ikke har højere uddannelse ind grundskole, deres 
gennemsnitlige indkomst ligger 40 procent under gennemsnittet i forhold til regionen og 53 procent 
af disse beboer er indvandrere eller efterkommere af  indvandrer fra ikke vestlige lande 
(Ministeriets for by, bolig og landdistrikter
1
 2014:2). Hedemarken er altså et område fattigt på 
kulturel og økonomisk kapital da de tjener mindre ind andre i området, de har stor arbejdsløshed og 
lavt gennemsnitligt uddannelses niveau. Ulla Schneller mener også at området er lukket (Interview 
#2:38:11), hvilket kan indikere stærkt social kapital i boligområdet, men dårlig social kapital da du 
ikke har mulig for at få fordele i resten af Albertslund eller Danmark.  
Samtidig med at der er en gennemsnitlig lav uddannelse blandt forældrene i Hedemarken, har de 
fleste forældre en forventning om at deres børn for en højre uddannelse som ingeniører, læger eller 
advokater.   
”De er også i klemme med at, de ikke får lov til at være dem som de er, men de hele tiden har det 
pres med at de skal et eller andet. Men rent fagligt er de typisk ikke der” (Interview #2:00:00). 
Problemet mener Ulla ligger i at børnene ikke altid har de nødvendige faglige kvaliteter til at få 
disse uddannelser, men forældrene ser ikke andre muligheder ind at deres børn for en høj 
uddannelse. Dette kan komme fra forældrenes syn på et samfund som de ikke er ordenligt integreret 
i, de ser kun overfladen af det danske samfund og forstår derfor ikke den symbolske kapital i 
samfundet til fulde. De ser kun eliten af den symbolske kapital i Danmark og ser kun deres børn 
blive en del af denne elite fordi de ikke ved hvad for en symbolsk kapital de andre job i samfundet 
har.  
”(…) jeg føler ikke engang de gider at sætte sig ind i det og børnene har vart fald ikke accepten der 
hjemme fra.”(Interview #2:07:39) 
De sætter sig ikke ind i hvad det betyder at havde en erhvervs uddannelse i Danmark, begrund af 
deres manglede forståelse og viden om samfundet og den symbolske kapital i at være smed, murer, 
med mere, og vil derfor ikke se det som en mulighed for deres barn da de mener det er en lav status 
i samfundet. Derfor presser nogle af forældrene i Hedemarken børnene til at få en uddannelse de 
måske ikke kan magte eller er klar til (Interview #3:05:20). Forældrene gider ydermere ikke tage en 
aktiv deltagelse i deres børns uddannelse (Interview #2:00:50), men forventer dog stadig at børnene 
klare sig godt i skolen og fortæller også børnene at de skal følge med, men når der så kræves hjælp 
af deres børn stiller de ikke op.  
De unge for altså ikke den opbakning der skal til hjemmefra, for at udvikle deres kulturalle kapital 
til at få en højre uddannelse. De unge forventer dog stadig at komme videre fordi deres forældre 
forventer dette, hvilket fører til at de for eksempel kræver at tage testen til gymnasiet fordi det er 
hvad deres forældre forventer. De unge tager altså testen imod råd fra skolen der mener de ikke er 
klar til det faglige niveau, hvilket også viser sig oftest at være rigtigt, da der er en i otte år der har 
bestået denne test (Interview #2:09:20). Forventningerne hjemmefra påvirker altså også de unge til 
at tage valg de ikke er klar til, de ser altså sig selv som klar til at tage en uddannelse og som gode 
studerende fordi deres forældre ser dem sådan. Deres selvopfattelse er påvirket af forældrene og 
derfor deres habitus.  
”(…)  Så det er sådan virkelig jeg vil ikke se mig selv fordi min mor og far siger noget helt andet og 
jeg er nød til at prøve at holde fast på det billede, så længe ikke nogle har opdaget det hvor dårligt 
det er. Jeg har elever der ikke tørre vise deres karakter derhjemme fordi forældrene bliver tosset. ” 
(Interview #2:10:40) 
De ser sig selv som den gode studerende og tørre derfor ikke vise deres karakter bevis, vis der er 
lave karaktere på og giver skolen skylden for deres egne mangler. Denne tendens fortsætter også 
videre fra folkeskolen som Carsten:   
”Ja der er et pres hjemme fra, men vis der er problemer med skole gangen så det ikke ualmindeligt 
at de så bringer forældrekortet frem og siger mine forældre forventer at jeg går her og passer min 
uddannelse. Der kan være nogle ekstreme tilfælde hvor de ikke vil havde vi sender breve hjem til 
dem om forsømmelser for så stiller faren op og de for ikke tæsk, men en ordentlig skideballe” 
(Interview #3:04:30) 
De unge vil ikke selv bryde med det billede de og deres forældre har af dem og begynder at forkaste 
skylden på andre for at beskytte deres habitus. At komme i tiende klasse er at fejle fordi de lærer 
hjemme fra og gennem klassekammeraterne at tiende klasse ikke er godt nok, selvom Ulla ikke har 
haft nogen bestående elever der ikke har været glad for det (Interview #2:09:45).  
Så forældrenes samfundsopfattelse har altså stor betydning på de unges holdning og opfattelse af 
uddannelse. Forældrenes holdninger går altså i arv og påvirker de unges habitus. Hvorfor dette er en 
dårlig ting må vi først kigge på social arv. 
5.3.1 Social Arv 
Begrebet social arv kan forklares, forstås og bruges på flere måder, i vores rapport bruges social arv 
til at forklare grunden bag den eksisterende habitus der er i Hedemarken i Alberslund. Social arv 
handler om påvirkning af børn og unge, af forældre og det opvækstmiljø børnene og de unge er i 
(Socialministeriet 1999:11). Der er ofte mange negative fordomme om social arv men begrebet i sig 
selv er ikke negativt og omhandler det forældre giver videre til deres børn, vis et barn for eksempel 
har højt uddannede forældre, vil barnet med stor sandsynlighed også blive højt uddannet, dette er 
positiv social arv (Socialministeriet 1999:11) Den negative social arv er omvendt og her vil barnet 
med lavuddannede forældre sandsynligvis også blive lavt uddannet, men socialarv er ikke en 
naturlov. Social arv arbejder med sandsynlighed og med et dårligt opvækstmiljø vil den sandsynlige 
chance for at få en høj uddannelse falde (Socialministeriet 1999:11). Grunden til der ikke kun er sat 
fokus på forældre her er også at social arv også viser sig i det miljø du vokser op, Vagn Christensen 
beviste for eksempel i 50erne et sammenhæng mellem dårlig boligforhold og højsygelighed mellem 
børn (Socialministeriet 1999:12). Social indsat mod negativ Social arv er altså også hindret af 
materielle problemer og det kan gøre det uoverskueligt at redegøre for hele den sociale arv. Social 
arv ændre sig derfor også gennem tiden og der kommer nye fokus områder inden for social arv, som 
for eksempel, livsstil der bygger på at det er i de fleste hjem er normen, at inddrage børn i de valg 
der bliver træffet af familien. Dette hjælper børnene til at tilpasse sig moderne tilværelse, som er 
præget af valgsituationer med støtte fra autoriteter. De børn der ikke har haft dette opvækstmiljø og 
derfor ikke er trænet til at gøre deres indflydelse gældende hjemmefra, vil stå dårligere stillet ind de 
børn der har haft dette opvækst miljø (Socialministeriet 1999:14). Begrebet skal altså bruges til at 
kigge på opvækstmiljøet i Hedemarken og hvordan dette påvirker de unge.  
Hvad forældrene i Hedemarken giver videre i social arv vises meget godt gennem kapitalerne, en 
fejlforstående af den symbolske kapital, dårlig økonomisk og manglende kultur kapital ligger 
grundlaget for en svag eller negativ social arv. Forældrenes manglede mulighed for at videre give 
en positiv social arv ses også i interviewet med unge om hvordan de opfatter uddannelse, 
forældrenes engagement og deres forbilleder. Ikke en eneste af børnene siger at deres forbillede er 
deres forældre men mere deres onkel, moster eller deres søskende (interview #5:02:30). Når det 
kommer til at snakke om skolen ser vi også en forskel da Musaad, Mohammed og Monalise alle 
engang imellem snakker om skolen med deres forældre, mens Isabel snakker med sine forældre 
hverdag. Vi hører også hvordan forældrene presser nogle af interview personerne, ”de presser mig 
til noget jeg kan” ”de vil gerne have jeg for en høj uddannelse” ”du skal være læge, du skal være 
politi mand” (interview #5:07:30), dog skal det siges at forældrene i de to første tilfælde opfordre 
og ikke kræver. Det er specielt interessant at ligge fokus på Isabel, der har en plejefamilie. Hun 
refererer i interviewet til sin pleje familie som sine forældre og sin biologiske familie som hendes 
mor. Her er et tydeligt eksempel på den sociale arv der bliver videre givet fra familien, da hun har 
både indvandre forældre og danske forældre. Isabel er den interview person der hverdag fortæller 
om sin skole til sine forældre, hendes pleje forældre syntes også hun skal havde en uddannelse der 
gør hende glad, ”tag det roligt vis du gerne vil være gartner så vær det, vi er ligeglade så længe du 
er glad”, mens hendes biologiske mor stiller højre krav, ”du skal være læge, du skal være politi 
mand… …du skal være god, du skal være god, du skal være god, agtigt” (interview #5:08:10). Her 
ser vi forskellen på opfattelsen af den symbolske kapital, pleje familien hos Isabel ønsker kun at 
hun er glad og forventer der igennem motivationen til uddannelse kommer, mens hendes biologiske 
mor ønsker hun for status og derfor presser hende i uddannelse. Forskellen ses også i Isabel kontra 
de andre i forhold til forældrenes engagement i deres børns skole, hvor Isabel taler om det hun har 
lært hverdag, mens de andre tre kun gør det engang imellem. Isabel er også flyttet til villa 
kvarterende i Albertslund men har boet i Hedemarken, og som hun selv forklarer det, ”det er 
anderledes mennesker, anderledes kultur” (interview #5:03:30). Den sociale arv forældrene i 
Hedemarken giver videre til deres børn kontra Den Social arv som bliver givet videre af den danske 
pleje familie bliver skildret her. Forståelsen for den skole systemet i landet gør, at pleje familien 
opfordre deres barn til at udtrykke sin mening og tage sine egne valg, de prøver ikke at ligge pres på 
Isabel for at hun får en høj uddannelse med høj symbolsk kapital. Isabel har altså fået muligheden 
for at få en familie med viden om samfundets opbygning og forventninger til forældre. Hun gennem 
sin pleje familie fået en positiv social arv, med bedre forudsætninger. Vi anså hende som mere 
åben, mere imødekommende og klart den bedst sproglige interview person af de fire 
interviewpersoner. Dette er den kan skyldes den positive social arv der viser sig gennem livsstilen, 
igennem pleje familien har Isabel altså fået mulighed for at snakke om det hun lære, engagement og 
viden om samfundet. Hendes habitus er altså blevet påvirket positivt fra hendes pleje forældre, 
hvilket gør at hun er mere åben og bedre stillet til det moderne samfund, fremtidige udfordringer og 
valg. Det er altså forældrenes habitus, deres holdninger, opfattelse og tanker om bestemte 
situationer, der i dette tilfælde har haft sådan en positiv virkning på hende. 
Isabel har altså igennem positiv social arv udviklet sit habitus i en positiv retning i forhold til det 
danske samfund. For at replicere dette har de andre unge også brug for en positiv social arv eller et 
positivt habitus der kan hjælpe dem med at ændre holdning både forældre og unge. Men dette er 
svært begrund af det tætte sammenhold der er i indvandre miljøer (interview #3:01:00), og de 
påvirker derfor hinandens habitus. Denne måde at passe ind og tilpasse sit habitus til et nyt sted kan 
også ses igennem Stigma teorien. 
5.4 Erving Goffman Stigma  
For at have en forståelse, af hvad stigmatiserede gruppe er, er det enormt vigtigt skelne imellem 
tilsyneladende identiet og denne faktiske identiet.  
Vi som mennesker bedømmer tit andre personer som skille sig ud af flokken, vi kategoriserer 
vedkommende udefra individet udseende og være måde. Derved har vi dannet os et 
førstehåndsindtryk af individet uden at kende noget til den fremmede person (Goffman, 2009:44).  
Ved tilsyneladende identitet, skaber man nogle krav til det stigmatiserede individ, de skal have en 
speciel social identitet, på grund af vores forestillinger om dem, mener man at fremmede personer 
høre til helt en bestem kategori. Herimod er den faktiske identiet, de egenskaber, personlighed og 
holdninger individet faktisk besidder.  
Når vi sætter en fremme person i en tilsyneladende identiet, mener Goffman at: ”Vi tror naturligvis, 
at den person, der er belastet med et stigma, ikke er et rigtigt menneske” (Goffman, 2009:47). Dette 
citat beskæftig sig med at, vi som mennesker på forskellig former er med til diskriminerer og 
begrænse den person udfoldelsesmuligheder. ”Vi opstiller en stigmateori, en ideologi for at forklare 
hans underlegenhed og overbevise os selv om den fare, han udgør” (Goffman, 2009:47). Det er 
ikke sikkert at de personer som er stigmatiseret mærker/føler at de er det, da de ofte vil betragte sig 
selv som værende de ’normale’ og betragter sig selv som værende ligeværdig med alle andre af 
samme status (Goffman, 2009:48).     
Individet har en ambivalent i sig, til at man har viljen til at tilknytte sig til de personer som har det 
samme stigma i forhold til sig selv. Dette kommer an på, hvor tydeligt den andens stigma er forhold 
til sit eget. (Goffman, 2009:148).” I tilknytning til denne selvforrådende lagdeling står problemet 
med sociale forbindelser, nærmere betegnet spørgsmålet om, hvorvidt den pågældendes valg af 
venner, de mennesker, han kommer sammen med, og ægtefælle holdes inden for hans egen gruppe 
eller fortages ’tværs over grænsen”(Goffman, 2009:148). 
Beboerne i Hedemarken er blevet stigmatiseret, den tilsyneladende identitet for området ses som 
folk der står uden for samfundets normer og ikke er ordenligt integreret, dette bliver kun forstærket 
af at Hedemarken er kommet på listen over udsatte bolig området. Men dette ses jo også som 
tilfældet, den tilsyneladende identitet er blevet påtaget dem som deres faktiske identitet. Igennem 
tilflytning til et lokalt område med stærkt lokalt sammenhold og en stærk kultur, bliver tilflytteres 
habitus påvirket af de udefrakommende stigmaer og de lokales habitus. Når du er stigmatiseret vil 
du ofte holde dig inden for egne grænser og derfor være sammen med andre der har samme stigma 
som dig. Det samme gælder for habitus, du vil finde folk der har en habitus der minder om din egen, 
så din habitus ikke bliver udfordret. Eftersom habitus bliver udfordret af fremmede habitusser, vil 
forældrenes habitus også begynde at minde om de personer de omgås, og derfor vil deres måde at 
opfatte det danske samfund på være sammenlignelig. Derfor vil måden hvor på forældre i 
Hedemarken forholder sig til bestemte valg, som sit barns uddannelse også begynde at minde om 
hinandens. Dette betyder at der i lokalt området bliver skabt en norm omkring uddannelse der også 
vil gå i arv til deres børns habitus om hvordan man forholder sig til skolen.  
Derfor fælles konsensus om at man ikke deltagere i sit barns skolegang og den samfundet på, dette 
påvirker børnene til at blive i det samfund de kende da de også blevet stigmatiseret. At de ikke 
kommer ud af dette ambivalente forhold ses også igennem Katrine interview, hvor hun forklare en 
samtale mellem en medarbejder og en gruppe unge drenge:  
”Hvad skal i ikke være med?” ”Nej de skulle ikke være med til have og sådan noget” ”Hvorfor skal 
i ikke det?” ”Der ikke jo nogle haver i Hedemarken”(…) De ser ikke engang at deres muligheder 
er større” (interview #1:24:50) 
De unge her har altså sat sig fast i deres symbolske kapitale forståelse og deres ambivalente forhold. 
Deres stigmatisering og deres nedarvede forståelse af samfundet har gjort at de er røget ned i den 
social udsatte målgruppe. Vi ser her altså hvordan de socialt opbyggede strukturer i Hedemarken 
påvirker aktøren i gennem han habitus. Det er altså den opbyggede ambivalente struktur der gør at 
de unge bliver i Hedemarken og ikke søger væk derfra.  
”Geografi spiller også en rolle forældrene bakker heller ikke op om at børnene skal ud af byen 
fordi det er jo meget nemmere STX ligger jo i byen”(interview #2 2:13) 
De lære altså fra en tidlig alder at de skal blive i de strukturer de vokset op i, hvilket betyder at 
deres habitus højst sandsynlig derfor også vil udvikle sig i konsensus med den allerede eksisterende 
norm. Der er derfor strukturerne i Hedemarken der går ind og begrænser beboerne (aktøren) 
igennem stigmatiseringen og habitusudviklingen der gør at forældrene ligger pres på deres børn, 
fordi strukturende har givet forældrene en begrænset opfattelse af den symbolske kapital og derfor 
skabes den negative social arv.  
5.5 Del konklusion 
Hedemarken i Albertslund er præget af stor misforståelse hvordan det danske samfund fungere. 
Forældre i Hedemarken er fanget i en gensidig afhængighed af bekræftelse af deres habitus og være 
inden for egne grænser i deres stigmatisering. Dette skaber en norm for hvordan forældrene i 
Hedemarken anser uddannelses system. Dette kombineret med en manglende forståelse af den 
symbolske kapital, gør at de presser deres børn til at få de højeste uddannelser og prøver at skynde 
deres børn, gennem uddannelser de ikke er klar til. Dette kombineret med en negativ social arv gør 
at børnene ikke er klar til at tage en uddannelse der passer til dem, og forældrenes pres sørger for at 
erhvervs uddannelser ikke er en mulighed. De drømmer om høje uddannelser for deres børn fordi de 
mener at dette er den eneste måde hvor på deres børn opnår status, men tænker ikke at deres barn 
måske ville være gladere som murer. Denne indstilling til uddannelse bliver kun forstærket af, det 
område de lever i og de strukturer der eksistere i Hedemarken. Denne udvikling kan kun brydes ved 
en kollektiv habitus ændring igennem en ændring af strukturerne og ambivalentsen. 
6. Projekt forslag til ændring i Hedemarken 
Afsnittet vil komme med et bud på hvordan et projekt der behandler der forgående strukturer ville 
se ud. Det vil projekt teori, projektets opbygning som organisation, budget, interessenter med mere. 
6.1 Forandringsprojekt  
Projekter bliver ikke kun brugt til materielle produkter såsom rumfærge, veje og it systemer med 
mere. Projekter bliver også anvendt i forhold til forandring af en organisation, adfærd, holdninger 
med mere, disse projekter kaldes for forandringsprojekter (Kousholdt 2014:25). Formålet med et 
forandrings projekt er at man igennem projektet prøver at ændre noget bestemt i en virksomhed, 
organisation eller en afdeling. Ofte vil et projekt gå igennem fem faser: Det først fase er:” før 
projektet besluttes” hvor man vil nær studie eller undersøger grundlaget for projektet grundigt. Vis 
projektet forgår internt i en virksomhed vil der blive udarbejdet et oplæg, som skal anerkendes af 
direktionen. Denne først fase afsluttes med en godkendelse eller en annullering af projektet 
(Kousholdt 2014:26). Den anden fase: ”planlægnings og specifikationsarbejdet” er som navnet 
siger planlægning af projektet. Her lave man budgetter, tidsplaner, risikoanalyse med mere. 
(Kousholdt 2014:26). Tredje fase hedder ”udførelsen og den løbende opfølgning” hvor projektet 
bliver udført (Kousholdt 2014:26). Fjerde fase er: ”aflevering af produktet og evaluering af 
projektet”, i denne fase leveres det udførte projekt samtidig med at der udarbejdes en evaluering 
(Kousholdt 2014:25). Den femte fase er: ”Drift og vedligehold af produktet”, man bruger og ser 
hvad er projekts levetid er efter man har udført projekt (Kousholdt 2014:25).  
Disse fem faser er hvad der bliver brugt når du har et produkt der skal leveres, da vi forsøger at lave 
en ændring i habitus vil vores projekt følge den immaterielle projekt struktur (Kousholdt 2014:26). 
Denne form for projekt arbejder med, stor medarbejder involvering i forandringen. Det immaterielle 
projekt arbejder også med fem faser og er for eksempel designet til at ændre en virksomheds- eller 
en organisationskultur (Kousholdt 2014:29). De fem faser i det immaterielle projekt er: 
 Opmærksomhed, hvor vi blive opmærksomme på, at der er en problemstilling, vi må 
forholde os til. 
 Overtalelse, hvor vi forsøges overbevist. 
 Beslutning, hvor vi beslutte os.  
 Kvalificering, hvor vi gør os klar til forandringen og arbejder for den. 
 Bekræftelse, hvor vi søger bekræftelse på, at vi har taget den rigtige beslutning, anbefaler til 
andre og videreudvikler. (Kousholdt 2014:26) 
Ændringen af personers adfærd eller vaner er ikke nemt, og en fælles organisationskultur er endnu 
sværere. Virksomhedens kultur eller organisationskulturen er de normer, værdier og 
medarbejderenes måde at opføre sig på, altså hvordan organisationen eller virksomheden operere 
dagligt (Daft, Murphy & Willmott 2010:399). Værdierne i organisationskultur opstår ofte på 
baggrund af en leders værdier og ideer, når disse får succes vil resten af organisationen ofte følge 
efter (Daft, Murphy & Willmott 2010:401). Det er derfor også lederen der skal gå forrest i et 
forandringsprojekt og forandringens projekter vil ofte indeholde en stor del af forandringsledelse. 
For at et forandrings projekt kan blive en succes skal hvert enkelt menneske forstå nødvendigheden 
af forandringen og give sit positive bidrag til helheden. Alle der skal arbejde eller er påvirket af et 
forandringsprojekter har derfor behov for at forstå mekanismerne i detaljen (Kousholdt 2014:30). 
Forandringsprojekter er langt svære at beskæftige sig med ind normale projekter fordi den 
omhandler mennesker og ikke materiale.  
”Langt vanskeligere er de forandringer der foregår dybere nede – bag facaden. Støre 
omorganiseringer, udlevelse af ny vision og mission og det sværeste: en ændring af virksomhedens 
kultur måden at tænke på, adfærden, selvopfattelsen osv.” (Kousholdt 2014:31). 
For at bryde habitus opbygningen skal der en norm ændring til i Hedemarken, du skal altså ændre 
habitussets holdning til uddannelse for både børn og voksne. Som tidligere set med Isabel sker der 
en Habitus ændring i det hun er sammen med sin pleje familie. Hendes habitus åbnede sig op for 
nye indtryk og hun havde derfor en ændring. Men en kollektivt forståelse er ikke nem at ændre da 
ens habitus bliver forstærket af at være sammen med andre der har samme holdning og værdier. For 
at ændre den samlede norm, bliver du nød til at ændre habitusen i nogle af de mest fremtrædende 
borgere fordi, at disse borgere med høj symbolsk værdi i Hedemarken vil kunne inspirere til en 
kollektiv norm ændring over længere tid, ligesom med forandrings ledelse. Vis den norm ændring 
kommer, vil der derfor igennem stigma og habitus kunne blive skabt en vedvarende ændring af 
habitus. Dette kan ske begrund af når man møder et habitus, der adskiller fra sit eget vil det enten 
bekræfte og forstærke meninger og holdninger i vores habitus, eller åbne habitus op og føre til et 
habitus, der er modtageligt for nye impulser (Kaspersen & blok 2011:71). Denne ændring vil kunne 
hjælpe de unge i Hedemarken til at åbne sig op, og få nogle af den positive arv Isabel har fået og 
derved stå stærkere i samfundet, og klar til fremtidige valg. Det vil også hjælpe kunne hjælpe 
forældrene med at anse det danske uddannelses system og forstå den kollektive symbol kapital 
bedre og derfor blive mere integreret i samfundet. Hedemarken i Albertslund ses altså her som en 
organisation eller virksomheds der skal ændres, og de fremtrædende borger ses som ledere der skal 
hjælpe med at skifte den kollektive organisationskultur eller i dette tilfælde habitus, symbol kapital 
forståelse og stigmatiseringen. Projektet skal altså hjælpe Hedemarken med at få deres beboer til at 
skifte adfærd på det sværeste niveau. 
Hedemarken bliver her sammenlignet med en virksomhed eller organisation der står overfor en 
adfærds ændring i deres medarbejdere, forskellen her er dog at det ikke er medarbejdere du kan 
påvirke igennem arbejdspladsen, men folk der bor i et udsatboligområde. Man bliver nød til at få 
beboerne til selv at være interesseret i dette skift, da man ikke kan kræve skiftet på samme måde 
som en leder kan kræve det af en medarbejder. Dette betyder også man ikke kan bruge forandrings 
projekt slavisk men man må bruge det som en guide, der kan hjælpe med at opbygge et projekt i et 
boligområde der kan skabe en adfærds og menings ændring.  
6.2 Projektets problematikker 
Projektet står overfor en del problemstillinger i forhold til økonomi, organisation og borgere. 
I forhold til borgere bliver Medborgercenteret i Hedemarken en essentiel samarbejdspartner, fordi 
medborgercenter først og fremmest ligger centralt i området og har viden omkring, samarbejde med 
borgere i projekt og hverdagen. Medborgercenter i Hedemarken har igennem deres arbejde med 
borgerene observeret forskellige problematikker, hvor en af disse er dårligt fremmøde af forældre i 
forhold til forskellige arrangerementer, dette gælder både i skolen og for fritiden. Som Katrine fra 
Medborgercenters teamleder siger: 
 
”… jeg synes ikke borger her i området er engageret og jeg hører også at de er sværere at 
engagere i mange andre område, de er meget sammenspist” (interview #6: 24:34). 
 
Der kommer altså til at være et stort arbejde bare med ar få borgerne engageret i dette projekt, da de 
som tidligere nævnt er meget tæt sammenknyttet i området og da de ikke forstår samfundet 
ordenligt forstår de heller ikke vigtigheden af at støtte sit barn i sin uddannelse. 
 
”… at få beboer herned til at deltage i det der, hold nu kæft et arbejde, i drømme ikke om det, altså 
det er helt vildt, det er så svært få folk, altså det der med vi nu skal fortælle jer om hvordan i skal 
opdrage jeres børn og deltage i deres uddannelse liv, det er ikke godt, det kommer de ikke til...” 
(Interview #6: 24:52). 
Som det kan ses er Katrine skeptisk overfor projektet og mener at beboerne ikke vil deltage i dette. 
Derfor bliver de personer vi finder nød til at have stor symbolsk kapital i området, kombineret med 
en god forståelse af området. Personener bliver nød til at havde denne store symbolske kapital fordi, 
de skal være det der ville svare til en leder i en virksomhed, de vil derfor også havde rollen som 
forandringslederne i projektet. Problemet i dette er at det er ikke alle der har denne store symbolske 
kapital, hvilket gør det vigtigt at få de rigtige til at være interesseret i projektet til at starte med og 
sprede budskabet. 
 
Penge er det andet store problem i projektet da Albertslunds kommune er i en spare periode, og skal 
spare 50 millioner kroner (Interview #6:15:40). Hvilket betyder at investeringen i dette projekt er 
begrænset. Med så stor en sparring og mindre mulighed for kommunal finansiering bliver projektet 
nød til at blive lavet på et spare budget, hvilket giver problemer da forandring af personers holdning 
og adfærd er svært (Kousholdt 2014:31). Vores bud på et forandrings projekt er derfor bygget på 
det mindste projektbudget vi kunne mene at denne adfærds ændring vil kunne lade sig gøre på. 
 
Organisatorisk er der også problemer, da det er et kommunalt projekt skal det gå igennem flere led 
for at blive vedtage. Vi har derfor prøvet at sætte os så tæt på det kommunale niveau som muligt, 
for at formindske beslutningstagerne Projektet skal gå igennem. Det er også derfor projektet vil ses 
som et individuelt projekt og ikke være under Medborgercenteret i Hedemarken, da dette ville 
betyde projektet skulle igennem flere led for at komme til beslutningstagerne. Dog ses 
Medborgercenteret i Hedemarken som en vigtig samarbejdspartner da de har kapacitet til at holde 
workshop og foredrag, og har erfaring med projekter i Hedemarken Albertslund. Der vil derfor også 
komme en introduktion til Medborgercenteret i Hedemarken og hvordan dette er bygget op.  
 
6.3 Faserne. 
Hvis projektet bliver godkendt og opstartet kommer projektet til at gå igennem flere faser. Her 
afviger dette projekt fra et normalt forandrings projekt, af den grund at det er bygget op omkring en 
kommune og et boligområde og ikke en virksomhed. Dette betyder at i stedet for at gå igennem 
opmærksomhed, overtalelse, beslutning, kvalificering, bekræftelse som er de fem faser 
forandringsprojektet ofte vil gå igennem, Vil dette projektet at fokusere på 
opmærksomhed/research, oplæring og uddannelse, workshop og foredrag, forældre og børn, og til 
sidst en samlet evaluering.  
I den først fase vil der blive redegjort for problemet da der allerede er opmærksomhed omkring 
dette, men ikke noget løsningsforslag. Derfor vil de to researchers bliver ansat til at undersøge 
Hedemarken grundigt, her vil fokusset ligge på hvordan beboerne tænker og hvordan de bliver 
påvirket at udefrakommende informationer. Der vil også blive kigget på forældrenes forhold til 
deres børn med mere. De to researchers skal havde erfaring inden for henholdsvis adfærds mønstre 
og projektarbejde. Der vil være fokus på hvilke forældre der har høj symbolsk værdi og hvilke der 
kunne være modtagelige overfor det projektet prøver at lærer dem. Det kunne for eksempel være 
nybagte forældre der vil være modtagelige overfor en adfærdsændring da de ikke har lige så meget 
forældre erfaring som en mor til fire. I denne periode vil der også bliver søgt støtte fra forskellige 
funder da det er vigtig at vide hvad budgettet er i forhold til hvilke tiltag projektet kan lave. Disse 
informationer vil blive analyseret sammen med den valgte projektleder. Denne fase vil minde om 
overbevisningsfasen.  
 
I den anden fase vil projektet blive planlagt ud fra den informationer der er samlet i første fase. Der 
vil her blive ansat nogle folk til at stå for workshop og for samarbejde. Der vil også blive taget 
kontakt til de fornødne forældre med tilpas høj symbolsk værdi, vores forventninger er at disse vil 
hjælpe med at få andre forældre interesseret. Der vil blive oprettet kurser med coaches til workshop 
holderne. Projektet bliver lavet med minimal bemanding men researcherne vil stadig være en del af 
teamet, da observationer er vigtige for udvikling af faserne. Her vil samarbejdet med 
medborgercenteret også komme i spil, der vil være dialog og diskussion af de valgte frivillige, hvad 
deres mening er om projekts plan og hvor denne kunne blive forbedret i forhold til Hedemarken. 
Denne fase vil altså indeholde samling af et team der kan udføre denne struktur ændring, igennem 
en adfærd og holdnings ændring. Dette kan minde om beslutningsfasen. 
 
Den tredje og fjerde fase vil være hvor ændringerne skal træde i kraft. Den tredje fase er der hvor 
projektet for alvor går i gang, hvor der vil være workshop en gang ugentligt og her skal forældre 
arbejde intensivt med forståelse af samfund, uddannelse og strukturer. Workshoppen vil være 
diskussion med et oplæg af en ordstyre, denne person vil skifte afhængig af hvor meget påvirkning 
forældrene får og hvor langt i forløbet de kommer, ordstyrende vil blive valgt med baggrund fra den 
research der er og bliver lavet undervejs. Formålet med denne fase er at begynde at få forældrene til 
at åbne deres habitus op for muligheden, for at danne en ny holdning til deres barns uddannelse. Da 
adfærd er svær at ændre vil det derfor sker over flere gange, så forældrene der deltager også 
imellem stigma, kan begynde at påvirke hinanden. Denne påvirkning af vil forhåbentligt og sprede 
sig til forældrene der ikke deltager i projektet.  
 
Der er valgt at lave workshop da ideen med en workshop er at projektdeltagerne med andre 
ressourcepersoner arbejder intensivt omkring en opgave i projektet. Workshop definers :  
” A meeting at which people try to improve their skills by discussing their experience and doing 
pratical excises ” (Kousholdt 2014:171). 
 
Vi mener workshop er det rigtige valg da vi ikke vil fortælle forældre sådan skal i opdrage jeres 
børn igennem et fordrag for eksempel, fordi det er allerede dømt til at gå galt:  
 
”(…) det der med vi nu skal fortælle jer om hvordan i skal opdrage jeres børn og deltage i deres 
uddannelse liv, det er ikke godt, det kommer de ikke til...” (Katrine bilag: 24:52). 
 
Det derfor workshoppen er vigtig, så du kan have en produktiv dialog med disse forældre om 
hvordan denne habitus kan ændres, hvordan støtte kan komme til deres børns skolegang og hvordan 
forældre kan blive engageret. Da workshoppen er styret af en oplægsholder, vil det være her den 
uddannelse de fik i fase to komme til hjælp. Det er ordstyren der skal styre samtalen i retningen af 
at skabe en lyst til at ændre sig hos forældrene, i stedet for krav om dette, da dette vil fejle. 
 
Den fjerde fase er videre bygning af tredje fase, hvor børnene også kommer ind over sammen med 
forældrene. Her vil forældrene med deres børn blive introduceret til forskellige erhverv. Dette er for 
at få den sociale arv til at træde i større kraft, så der også er mulighed for at se virkningen af dette. 
Ved at holde disse møder mellem mentor, forældre og børn, kan man prøve at fremtvinge en 
reaktion fra forældrenes og børnenes habitus, ved at sætte dem over for en meget anderledes 
habitus, i dette tilfælde mentoren (Kaspersen & blok 2011:71).  
 
Den femte fase er evaluering af projektet. Dette er vigtig for at se om hvorvidt ændringen i habitus 
er sket, om forældrenes habitus har ændret sig, så børnene kan få en mere positiv social arv. 
Meningen er også at evalueringen kan bruges til at se på projektets påvirkning af forældre og børn 
igennem forløbet. Dette betyder at den ændring der er sket også vil kunne bruges til fremtidige 
projekter. 
6.4 Organisation 
6.4.1 Medborgercenters organisation. 
Medborgercenter har et godt kendskab til både forældre og de unge i Hedemarken. Derfor er 
Medborgercenter en essentiel samarbejdspartner for at lave dette projekt. Medborgercenteret har 
allerede fået skabt en stabil kontakt til beboerne i området, dette er gjort igennem en anderledes 
struktur ind normale biblioteker. Ved at være værter og sige goddag og velkommen til alle har de 
formået at ny lancerer sig selv. Når du besøger stedet minder det også mere om en hygge stue ind et 
bibliotek, med sofaer, en hygge krog med mere. De er også gået væk fra et fag bureaukrati, hvilket 
vil sige de ikke bare ansætter folk der har en høj bibliotek uddannelse, men fokusere på at få de 
ansatte med erfaringer og kompetencer medborgercenteret har brug for. Dette er for eksempel en 
der har erfaring med projekt arbejde eller en der af de unge mænd fra Hedemarken der har bred 
kendskab til området. Medborgercenteret løfter også i flok hvilket betyder at alle medarbejdere 
tager bibliotek assistentens opgaver og alle medarbejdere er involveret i projekter de laver i området 
(Interview #6:15:40). 
 ”… I det kommunale funger sådan der er et udvalg, et kulturudvalg, det er politikere der er valgt af 
befolkning, de skal sidde og godkende årsberetning eller lukketider, det kommer an på hvad der 
skal traffes beslutning om. Der er også nogen politikkere som tager stilling til hvordan kultur 
området skal se ud og hvor mange penge skal de have…” (interview #6:13:31). 
 
Selvom medborgercentret har klaret sig godt er de stadig økonomisk og organisatorisk afhængig af 
kommunen. Det er en organisation i sig selv, som tage beslutning på sit eget niveau. Derimod hvis 
medborgercenteret skal have økonomisk støtte, skal beslutningen træffes højere oppe. I forhold til 
hvor stor økonomisk støtte der er brug for skal medborgercenteret igennem flere led, fra stads 
bibliotekar til Politikerne. De fanget i bureaukratiet og skal igennem flere beslutningstagere før 
medborgercenteret kan få deres økonomiske støtte. Vi har derfor valgt at organisere projektet lidt 
anderledes. 
6.4.2 Organisering af projektet 
Der findes mange muligheder for at organisere projekter på. Vi har haft en del overvejelser om 
hvilken type organisationsstruktur, der vil være bedst egnet til projektet.  I vores overvejelser har vi 
lagt vægt på at det forslagene projekt, er et immaterielt projekt og derfor er kommunikation den 
vigtigste del af projektet. Den valgte organisationsform er derfor blevet den rene 
projektorganisation. Den rene projektorganisation har de fordele at: 
 ”Projektlederen har det fulde ledelsesansvar for projektdeltagerne og skal ikke slås med 
andre afdelinger eller andre om ressourcerne. 
 Kommunikation internt i projektgruppen er enkelt, da de alle er samlet i en enhed. 
 Der er fokus på det enkelte projekt – gruppen og projektlederen lever deres eget liv. 
 Medarbejderne har kun én chef – projektlederen – og denne har også ansvaret for 
videreudvikling, lønforhandling m.m. ”(Kousholdt 2014:54) 
 Organisationen strukturen med den rene projektledelse, vil se således ud: 
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Denne type af organisation er valgt fordi projektlederen sammen med projektmedarbejderne er fuldt 
dedikerede til at have det fulde fokus på projektet (Kousholt 2014:54). Projektlederen i et 
immaterielt projekt er vigtig, da det er ændring af adfærd og holdning. Det er dobbelt så vigtigt i 
dette projekt, da vi har at gøre med et beboer område og en kollektiv habitus. Det er derfor vigtigt at 
projektlederen kan holde overblik og sammen med sine researchers, skabe de bedste workshops 
som muligt. Vi ville forslå Ulla Schneller, Katrine Winther eller en projekt leder med samme stigma 
og derfor ambivalent i forhold til beboerne i området. Katrine Winther da vi mener hun er mest 
kvalificeret til opgaven, da hun erfaring inden for projekter i Hedemarken. Hun har altså allerede 
stiftet bekendtskab, med nogle af de problemer projektet står overfor og har allerede en hvis 
symbolsk status inden for området, igennem sit arbejde i medborgercenteret. Ulla Schneller på 
baggrund af hendes erfaring inden for unges uddannelse og kendskab til området, udover dette 
virker hun til at brænde for sagen. Den sidste kandidat ville have den fordel at starte med et 
ambivalent forhold til beboerne, det skulle altså være en mand, med anden etnisk baggrund, som 
også besidder lederevne, overblik og forståelse for ændringen. Grunden til det skal være en mand, 
er begrund af at indvandre familier ofte har et kollektivt livssyn, hvilket betyder at faderen 
(manden) har højst autoritet (Skytte 1997:32).  Projektlederen vil få det fuldansvar for at styre 
projektet og for projektdeltagerne, derved slipper denne for at skulle slås med andre afdelinger der 
også kæmper for at få ressourcer (Kousholt: 2014:54).  
Kommunikationen i vores projekt har en stor betydning, vi har derfor prøvet at formindske 
tidsforbruget og har derfor valgt at kommunikationsformen forgår internt i projektgruppen.. Da 
vores projekt hører under den offentlige administration er det påtvunget os at have øvre led i 
projekt. Vi har dog prøvet at komme så tæt på det politiske niveau som muligt, for at formindske 
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ORDSTYRER 
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Mentorer 
tidsforbruget for kommunikation. Den ene led som er by, kultur, miljø udvalget vil stå for 
godkendelsen af budgettet og derfor være øverste led i organisationen.  
Styringsgruppens er opbygget på baggrund af personer som vi mente kunne bidrage til udvikling af 
projektet. Da det i en styregruppe drejer sig om at kunne tage kvalificeret beslutningerne inden for 
projektets arbejdsområd og rammer, så projektet kan levere et godt produkt. I Styregruppen er der 
projektlederen, en erfaren medarbejder fra Herstedlund skolen, hvis baggrunds viden om unge og 
deres valg af uddannelser er en vigtige brik i forståelsen af problemstillingen i projektet. En fra by, 
kultur, miljø og beskæftigelse udvalget, skal sidde med i styregruppen, hvis formål vil være at 
skabe overblik over beføjelser og budget. Denne deltager kan også være med til at give et stort 
bidrage til projektet omkring det kulturelle liv, idet hans arbejde består i at varetage Albertslunds 
udvikling på det kulturelle område. En af de vigtigste brikker i styregruppen vil være en 
medarbejder fra Hedemarkens medborgercenter. Da denne medarbejders kendskab til Hedemarken 
både omkring individer og projekter vil være værdifuld. Denne medarbejder vil igennem sine 
tidligere erfaringer, kunne guide projektet og komme med råd under processen. Det kunne være en 
fordel i at have en beboer fra Hedemarken med i projektet da denne vil kunne komme med brugbar 
viden omkring stigmaen og påvirkningen af denne. Styringsgruppens placering tæt op til by, kultur, 
miljø udvalget er sket på baggrund af at nogle beslutning kræver en godkendelse fra denne instans. 
Opbygningen og placeringen af styregruppen er sammen sat med baggrund for at havde en bred 
forståelse for projektet og for at kommunikationen på alle niveau forbedres. 
Medarbejderstaben består af en ordstyre, researchers og mentorer. Ordstyrende ville skulle lave 
oplæg og stå for ændringen i forældrene der skal indtræffe i fase to.  Disse personer vil have fordel i 
at være af anden etnisk baggrund, da vi mener at forældrene vil havde nemmere ved at føre en 
diskussion, med en person der har samme stigma og derfor ambivalent som dem. Mentorrene der 
står for fase vil forhåbentligt kunne udfordre forældre og børnenes habitus.    
De frivillige er de forældre med stor symbolsk værdi, de er sat på organiskstrukturen fordi de er en 
aktiv del af projektet, uden deres lyst til ændring og deltagelse i workshoppen er projektet 
ligegyldigt. Det er derfor vigtigt at disse holdes opdateret om hvad der forgår i projektet og hvad 
meningen er med dette, da disse personer skal være med til at motivere andre forældre til at deltage.  
Når sådan en type projekt er ved at når sin afslutning i den valgte organiseringsform, er det naturligt 
at medarbejderne føle sig usikre på deres fremtid og i tvivl om de hvor skal de arbejde bagefter 
(Kousholt 2014, s.54). Med hensyn til dette ville vi forslå at ansætte medarbejdere der allerede 
arbejder i det offentlige og som har mod på at arbejde anderledes i et halv års tid. På denne måde 
behøver projektlederen ikke at frygte for fald i produktivitet, da medarbejderne er job sikre.  
6.5 Beskrivelse af tidsplanen. 
1. Den første fase indeholder en research over området Hedemarken. I denne fase vil der være 
tre fuldtids medarbejdere, to researcher og projektlederen. Målet for første fase er at 
indsamle data, der tilsammen giver et fyldestgøren overblik over, hvordan projektet kan 
forløbe og hvilke nøgler der skal bruges. Der skal kigges på de problemstillinger 
Hedemarken står overfor og hvordan en struktur ændring kan ske. Efter første fase er udført, 
skulle hele problemet gerne være blotlagt. Tidsrammen for dette vil være en måned.   
 
2. Der er også lagt en måned til af til opbygning og efteruddannelse af projekt. Målet for fasen 
er at havde et komplet budget, interessent analyse, risikoanalyse, samt et mandskab der er 
klar til at holde workshop. Medarbejdere staben på tre fuldtids medarbejdere fra første fase 
vil her blive udvidet med workshop holdere eller ordstyre som skal uddannes. Uddannelsen 
begynder to uger før fase tre skal påbegyndes og består af møder, for workshopholderne der 
hvert vare to timer, der vil i alt være seks møder i alt. 
 
3. I Tredje fase vil starte efter slutningen af fase to. Her påbegyndes workshop til forældrene. 
Denne workshop vil finde sted en gang ugen i 10 uger og vil starte med et oplæg og derefter 
afslutte i en diskussion. Disse møder vil vare en time til halvanden. 
 
4. I fase fire vil starte tre uger før fase tre slutter, dette er så researcherne kan nå at vurdere 
hvor der skal ligges fokus de sidste workshops. Her vil habitus på både børn og voksne blive 
udfordret. Dette forgår ved at introducere forældrene til forskellige erhverv og håbe at de for 
en anden forståelse af uddannelsessystemet. Dette forgår en gang om ugen, med en times 
varighed i fem uger.  
 
5. Den femte og sidste fase bliver brugt til evalueringen af hele projektet, til dette er der 
tilrettelagt i alt en måned til de tre fastansatte. Målet vil her være at få samlet informationer 
om ændringen i habitus vis denne er forekommet og en analyse er det indsamlede data under 
fase tre og fire. 
  
6.6 Budget. 
Budgettet er ikke voldsomt da projektet bygge på økonomisk besparelser. Det vigtigste i projektet 
er ikke de materialer der bliver brugt men at de frivillige er kompetente og engageret. Projektet er 
meget afhængige af frivillige forældre tager en interesse og vi mener derfor det vigtigt at der er tre 
fuldtidsansatte igennem hele perioden. Da projektet opererer med minimums budget afhænger det 
derfor at ”sweat etique” og ”bootstraping”. Sweat etique er hvor du i stedet for at investere penge, 
bruger din arbejdskraft som investering, det vil sige i stedet for at ligge økonomisk kapital ligger du 
kapital i form af arbejdstimer (Barringer, Ireland 2012:349). Den samme metode hører vi også de 
gør i Hedemarken:   
”… og så funder vi jo eksternt og det er der biblioteket ligger rigtig mange resurser. Der er den 
logik at vis vi for eksempel funder et projekt til trekvart million, sammen med et andet bibliotek, så 
skal vi måske ligge, begge biblioteker samlet set, omkring 1400-1500 mande timer, hvilket er mange 
penge, så på den måde med finansiere vi typisk vores projekter ved at ligge vores arbejdstid af.” 
(Interview #6:06:30) 
Bootstrapping er hvor man spare hvor man kan, og kommer fra ordsproget ”pull your self up from 
the boot”, der går ud på at forfølge en økonomisk skærende teknik og penge sparende taktiker 
(Barringer, Ireland 2012:350). En af de primære sparrende taktiker ville være ikke at betale for en 
tolk, da forældrene er af forskellig afstamning og du derfor kunne komme ud for at skulle have flere 
på en gang. Vi mener derfor at man igennem  sin udvælgelse af personer, skal tænke taktisk og 
forfølge en økonomisk skærende teknik og vælge folk der allerede forstår dansk. Dette ville være en 
nem og effektiv måde at spare penge på. Derfor er budgettet også lavet ud fra et princip om 
bootstrapping og sweat etique.    
Førstefase bliver pengene brugt på to fuldtidsmedarbejdere og en projekt leder, da disse skal skaffe 
de nødvendige informationer omkring Hedemarken til at kunne udfører dette projekt til fulde. Der 
vil blive lejet et kontor og købt computere, hvis kommunen ikke har mulighed for at stille dette til 
rådighed. Alt andet kan lånes af kommunen, som diktafon, inventar, med mere. Researchersne vil få 
den månedlige løn en bibliotekar for 25.662 kr. (Bibliotekar forbundet 2015), og projektlederen vil 
efter vores estimat få ydereligere 2.000 kr. for det ekstra ansvar, dette betyder at der vil være en fast 
løn omkostning igennem projektet på 78.986 kr. Med billige computere på 2.000 kr. stykket og med 
en maks. Husleje på 2.000 kr. for et kontor leje mål, vil første fase koste 86.986 kr. samlet. 
Anden fase har du dine faste månedlige udgifter på 78.986 kr. i løn til tre fastansatte + 2.000 kr. for 
husleje. Ud over dette vil der komme omkostninger for uddannelses vejleder på 12 timer af 250 kr. 
Der vil også være omkostninger for vores ordstyre der vil få minimums timeløn på 130 kr. Vi har 
valgt at vi skal havde tre ordstyrer, hvilket betyder at de samlet skal være til uddannelse i oplæg og 
ordstyring til projektet, i 36 timer. Fase to giver et samlet budget på 88.666 kt. for anden fase. 
Tredje fase bliver dyr da vi har valgt at ligge for de fastansatte for de ti uger her. Det betyder at de 
faste omkostninger for denne måned, bliver lønnen ganget med to en halv, da vi regner en måned 
med 4 uger for at give den bedre overblik. Dette betyder også at budgettet vil ligge lidt højre ind det 
forventede minimum. Dette betyder at de faste omkostninger ligger på202.465 kr. oven i det skal 
der ligges de oplæg de tre ordstyre skal havde. Tre ordstyre med fire gange halvanden times session 
hver, da vi mener sidste gang skal de alle tre være der, gør at det samlede budget for tredje fase 
204.805 kroner. 
Budgettet for fjerde fase er dog væsentligt lavere, da fjerde faser varer fem uger, men tre af uger 
ligger over tredje fase vil de månedlige omkostninger altså kun skulle dække to uger. Det giver en 
samlet omkostning på 42.493 kr. fordi menterne der skal fortælle og deres erhverv bil blive betalt 
200 pr session af en time. 
Femte fase er en måneds evaluering. Det betyder det kun er de faste omkostninger denne måned og 
denne faster koster derfor 80.986. Dette betyder at den samlede omkostning for projektet ligger på 
503.936 kr. 
Den samlede omkostning kan lyde af meget når du snakker om et projekt der køre på et økonomisk 
lavt budget. Hedemarken skulle ligge samlet fjorten til femten hundrede timer, i et fundet projekt til 
trekvart million (Interview #6:06:30). I dette projekt er der af de fuldtids ansatte blevet lagt 2.664 
mande timer, regnet ud for en arbejdsuge på 37 timer og en måned på fire uger. Det betyder altså at 
projektet i forhold til økonomi, er langt stærkere ind Hedemarkens i sweat etique og bootstraping. 
Hvilket man må formode ville give det et godt grundlag for at kunne bliver fundet af eksterne 
resurser. 
5.7 Projektets interessenter 
Overordnet i projekt er interessenterne de personer som er aktive deltager i projektets forløbet. 
Disse interessenter kan desuden påvirke projekt både positive eller negative retning. (Kousholdt 
2014:53) Desuden kan det være svært at forudser, hvilket udfordring projekt kan stå over for . 
(Kousholdt 2014:53)  
 I Projekts har vi forskellige interessenter bestående af Albertslund kommune, forældre og 
Medborgercenter i Hedemarken. 
Det først interessenter i projekt vil være Alberslund kommune da man har brug for økonomisk 
støtte. Dette projekt ikke kan fuldføres, uden Albertslund kommunes økonomisk støtte og 
godkendelse. I denne sammenhænge skal man husk på at Albertslund kommune ikke har den 
økonomiske ressource, til at støtte dette nye projekt. Da Albertslund kommune har til opgave at 
spare 50 mio.kr, som Katrine også udtale sig om:  
”…Nej kommunen skal spare 50 mio.kr…” (interview #6:15:48) 
Da projektet afhænger af Albertslund kommune kan de både påvirker projekt i negative og positiv 
retning. Dette kan ske ved at de ikke kan støtte op omkring dette projekt, eller mister troen på det 
undervejs og derfor lukker det ned. Derfor er Albertlund kommune en af de vigtigste interessenter i 
projektet. 
Albertlund kommune er ikke den eneste der stoppe projektet. Den anden vigtige interessent i 
projekt er forældre. Dette projekts formål, er at forældre først og fremmeste for en forståelse af det 
danske uddannelses system og dermed giver deres børn en frier valgmulighed i deres uddannelse.  
Projekt kan ikke fuldføres vis forældrene vælger at boykot projektet og dets formål. I dette tilfælde 
kan projekt risikere blive forsinkelse og komme ud for at skulle bruge flere ressourcer for at 
engagerer forældrene igen. Dette vil gå udover projekts budget. Forælder kan påvirke projekts 
resultater, både positive eller negative indflydelse på projekt. Negativt vis de ikke vil deltage og 
positivt vis de bælger deltage. Projektet står og falder altså med forældrene. Det er derfor vigtigt at 
projekt har den fulde op bakken af forældre i projekt proces.  
Hedemarkens Medborgercenter er også en vigtig interessent, de kan ikke blokere for projektet på 
samme måde som kommunen og forældrene, men kan dog stadig påvirke positivt og negativt. 
Projekt er bedre stillet hvis vi fik Medborgercenterslokale til laveworkshopperne, hvilket betyder at 
der ikke skal rejses flere resurser til lokale. Det vil også blive svære at tiltrække forældrene, hvis 
workshopperne skulle afholdes ude fra Hedemarken. Desuden er projekt bedre stillet med den 
ekspertise medborgercenterets ansatte har, deres erfaring med de unge og forældrene i område, både 
gennem projekter men også socialt er værdigfult for projektopbygningen.  Derfor er det en vigtig 
interessent i projekt. 
6.8 Risikoanalyse  
Ordet Risikoanalysere har man fokus på spørgsmål om” hvad kan gå galt i projekt ” 
(Kousholdt:218). I projekt skal man koncentrere om alle de trusler der forekommer i 
projektprocessen (Kousholdt:218) 
I dette projekt er der både eksterne og intern risiko trusler. I dette afsnit har vi valgt at fokusere på 
de eksterne trusler. Disse trusler er altså noget Projektgruppen ikke selv er herrer over. 
6.8.1Forældre dårligt fremmøde   
Begrund af risiko for dårlig fremmøde er det vigtigt at tilrettelægge workshopsne på det ’rette’ 
tidspunkt. Så projekt kan få fleste som muligt forældre til at deltage i workshopsne. Der er også en 
risiko i at forældre er stigmatiseret, I dette sammen hæng vil det siger at forældre vil have svært ved 
at møde op hvis naboen ikke gør det. Deres forhold er altså blevet så ambivalent at de ikke går ude 
for deres grænser. I dette sammenhænge kommer Ulla også ind på Hedemarken, hvordan de er 
stigmatiser: 
”…  Jeg tror også når man bor i close community, som man godt kan kalde de, så kigge man meget 
til, hvad naboen gøre og man rigtigt bange for at skille sig ud, så der er ikke nogen som tørre og 
være positive foregangsmænd…” (Interview #2:31:09sek). 
6.8.2 Medborgercenter  
Herudover kan risiko består af at Medborgercenter afholde deres egne arrangementer om året, som 
medborgercenter ikke kan eller gider rykke. Dette skal Projektet indordner sig under, hvis projektet 
skal fuldføres. Dette betyder at Projektet er afhængig af en anden instans for at lykkes, hvilket 
betyder at instansen vil få magt over projektet, og du mister derved den rene ledelse.  
6.8.3 Budget der ikke kan overholdelse på forsinkelse  
Budgettet er bygget op stramt og uden den nødvendige Funding vil det derfor være at klare 
forsinkelser. Vores udkast til budget er bygget på en spare metode og vis det er det beløb der er til 
rådighed den samlede sum i spare budgettet er der ingen penge til forsinkelser eller uventede 
omkostninger. 
6.9 Delkonklusion 
Projektet giver et bud på hvordan man kan bryde de fastlagte strukturer i Hedemarken og kigger på 
hvilke tiltag der nødvendigt i sådan et projekt. Projektets formål er at skifte en kultur og habitus, 
dette kan godt lade sig gøre, da vi ved at nogle virksomheder skifter organisationskultur, dette kan 
også lade sig gøre i personer som vi så i Isabel. Projekt prøver at gøre dette gennem en aktiv 
deltagelse af projekt objektet, i dette tilfælde forældrene i Hedemarken. Forældrene skal ønske 
denne forandring selv da ikke kan blive pålagt. Projektet formår budgetmæssigt at holde sig inden 
for en stærk økonomisk sweat etique, hvilket giver den et stærkt grundlag for at kunne blive 
finansieret. Grunden til projektet vil kunne lade er begrund af de strukturer der skabte problemet. 
Uden et ambivalent forhold ville det ikke kunne lade sig, at ændre et fælles konsensus. Projektet 
prøvet altså og tage en struktur der begrænser aktøren, og bruge denne struktur til at muliggøre en 
åbning og på længere sigt måske forandring af habitus. Dette ville kunne problemet om de unges 
negative social, både i forhold til uddannelse, men også livsstil. 
7. Diskussion  
Problemet med et projekt der prøvet at ændre personers adfærd og holdninger i et boligområde, er at 
sådan en ændring ikke kan blive det påkrævet. Du kan ikke kræve af en person han skal ændre den 
far, mand eller bror han er. Det sværeste immaterielle projekt der kan laves er at ændre en 
organisation kultur ifølge Kousholdt (Kousholdt 2014:31). Dog er det ikke svært i forhold til at 
ændre en fælles habitus for beboerne i et udsat boligområde. I ændringen af en organisations kultur 
har lederen i virksomheden en vis magt. Det er ofte ham organisationskulturen vil udspringe fra 
(Daft, Murphy & Willmott 2010:401), hvilket giver ham en stor symbolsk kapital. Han har også 
mulighed for at ligge pres på sine medarbejdere fordi, at man som chef i en virksomhed kan fyre sit 
personale, vis de ikke lever op til en sat standart. Ændringen af organisationskultur kan altså ske 
gennem flere veje og da ændringen allerede er vedtaget af den i organisations med størst symbolsk 
kapital, er kun et spørgsmål om tid ændringen sker. Disse muligheder er der ikke i en habitus 
ændring i et boligområde, du kan presse eller ændringen kommer, da den kun kan komme igennem 
lyst. Det er altså personen der afgøre om ændringen kan lade sig gøre. I et sådan projekt tager du 
altså lederrollen ud af projektet. Dette betyder at man må finde forandringslederen igennem de 
personer du prøver at lave en adfærds og holdnings ændring i. For at denne holdningsændring kan 
sprede sig, måden gå igennem en person med høj symbolsk kapital og med liggende stigmatisering 
så den normale person kan føle et ambivalent forhold til personen. Du tager altså forandringsleder 
rollen og giver denne til en deltager, hvilket betyder at du mister kontrollen over projektet, da denne 
person kan miste interessen. At ændre en fælles habitus igennem strukturer, uden at have mulighed 
for pres eller kontrol over forandringslederen gør det næsten umuligt at sikre denne ændring.   
8. Konklusion 
Hedemarken i Alberlund er fanget i samspillet mellem aktører stukturer. Område er bundet af 
strukturelle betingelser der gør at det er blevet et socialt udsat boligområde. Hvor de socialt udsat 
bor længe og resurse stærke flytter hurtigt. Igennem et stærkt sammenhold i området har de formået 
at skabe en fælles habitus til bestemte problematikker, dette betyder også at de blevet stigmatiseret 
og igennem denne fælles stigmatisering og habitus er kommet ind i en endeløse cyklus der er 
bundet af strukturelle betingelser og sociale interaktioner. Dette betyder at folk der flytter til 
Hedemarken vil blive stigmatiseret, skabe et ambivalent forhold til resten af Hedemarken og 
igennem dette forhold, få påvirket deres habitus og forestilling om det danske samfund. Dette gør at 
de fleste unge i Hedemarken er påvirket af en negativ social arv. 
For at bryde denne social arv må man derfor også bryde med de sociale strukturer der skaber den. 
Men bruddet bliver nød til at være ønsket af de personer der er påvirket af disse strukturer. For 
denne ændring kan ske bredt, bliver man derfor nød til at bruge de Strukturer som begrænser 
beboerne til at starte med, til at sprede adfærds og holdnings ændringen. Ændringen i habitus 
afhænger altså af aktørenes vilje til selv at ændre deres adfærd. Dette kan lade sig gøre ved at ændre 
den fælles social interaktion der sker gennem strukturerne. Vis denne ændring af sociale interaktion 
sker og påvirkningen af habitus ændres til positivt i forhold til social arv vil man kunne ændre 
områdets habitus uden at bryde med strukturen. Den struktur der derfor før var begrænsende vil 
blive muliggørende.  
Vi ser dog ikke dette som en mulighed igennem dette projekt forslag, da ændringen er for stor til at 
kunne ske igennem et projekt. Vi mener dog at projektet kan skabe viden om processen og måske 
ligge et grundlag for fremtidige projekter. 
9. perspektivering 
Perspektivering  
I stedet for at se projektet som et løsnings projekt ville man igennem et ændret fokus kunne skabe 
viden omkring ændringen af et større habitus. Vis du ændrende projektet til et forskningsprojekt 
hvis formål var at observere hvordan forældre med anden etniske baggrund reagere, på at få deres 
opfattelse af samfund og børneopdragelse udfordret ville man kunne se en ændring i habitus, der 
måske kunne give en bedre ide om hvordan en bred habitus ændring kan ske.  
Projektet arbejder med sociologi og projektledelse. Vis vi havde valgt at fokusere på den samme 
problemstilling men igennem andre fag ville resultatet nok havde set anderledes ud 
I forlængelse af projektrapporten kunne man have valgt at, fokusere på anden etisk baggrund 
forældre i en anden kommune, hvor vi kunne se på hvilket vanskeligheder forældre stå overfor til 
dagligt. Her vil fokusområdet være på de forældre der ikke har kompetencer til klar sig selv i 
danske samfund på grund den dårlige fagligegenskaber til den danske sprog, som gøre  desuden at 
forældre har svær ved at  hjælp deres barn med skolelektier. Her vil vores fokus være på området, 
som bestå af stor del af indvandre familie, her  kunne man se udefra indvandre forældre, hvilket 
problemer  forældre stå overfor til dagligt.  
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